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Пятница, 1 4 ( 2 6 ) июня 1 8 7 4 . 
ЛЯ 68-ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ—№ 68. 
ЦТ>Н\ ГАЗЕТЫ: 
СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ: на 1874 
годъ ДЛЯ городских*—11 руб. 50 коп.,, на пол-
года 6 руб., для иногородныхъ на годъ—13 руб. 
на полгода—7 руб. 
ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л Е Ш Я : обыкновенным* 
шрифтом*—<Д коп. за букву, шриФтомъ двойной 
в е л и ч и н ы — к о п - и Г-
Редакция газеты „Кавказъ" покорнейше про" 
ситъ гг. сотруднпковъ и корреспондентов*—при-
сылать свои сообщения написанными, по возмож-
ности, разборчиво. 
КАВКАЗЪ 
Пятница, 14 ( 2 6 ) июня 1 8 7 4 . 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
ВЪ ТИФЛИОЬ— въ конторе редакции, в ъ доме 
Н. Г. Зубалова, на Атаманской улице, против* 
семинарии. 
ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г А — в ъ газетной экспедиция 
с.-петербургскаго почтамта. 
ВЪ М О С К В е — у книгопродавца Клачкова". 
ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ для напечатания при-
нимаются въ конторе редакции ежедневно. 
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
150 №№ В Ъ ГОДЪ. 
ПОДПИСКА НА ПОЛУГОДОВОЕ ИЗДАНиЕ ГАЗЕТЫ 
„ К А В К А З Ъ " 
съ 1 июля настояицаго года по 1 января 1875 года продолжаетъ приниматься. 
Цена газеты: съ доставкою въ ТИФЛИСЕ—6 руб., а съ пересылкою въ другие 
города—7 руб. и в и и ^ ^ и а ^ 
Желающимъ получить газету за весь годъ—выдаются все выипедшие цена: съ пересылкою или 
доставкою: городскимъ—11 р. 50 к. , а иногороднымъ—12 р. 76 к. 
С О Д Е Р Ж А иииЕ 
Официальная летопись. Высочайшие приказы по 
кавказскому военному округу. Правительственный 
расаоряжения. Городския происидествия. Кавказская 
•гбтопись. Телеграмма . К а в к а з а . . Разныя известия. 
Внутренния известия. Внешния известия. Частныя 
объявления. Фельетонъ. 
О Ф И Ц и А Л М А Я ЛФТОПиСЬ. 
ВЫСОЧАЙШиЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 
ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 
Апреля 30-го (мая 12-го) дня, въ Амстер-
даме. Переводится: по Пехоте: 78-го 
Нехотнаго Навагинскаго полка, Поручикъ 
Венеровский (Андрей)—въ Терское казачье 
войско, съ переименованиемъ въ Сотники и 
съ з%,числениемъ по тому-же войску. Уволь-
няются вь отпускь: по Иррегулярнымъ 
войскамъ: Командиръ Кубанскаго коннаго 
полка Кубанскаго казачьго войска, Полков-
никъ Есаковъ, для излечения болезни, въ 
С.-Петербургъ и за границу: въГерманиюи 
Южную Францию на три месяда; по Гене-
ральному Штабу : состоящий для особыхъ 
поручений при Его И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ В Ы С О -
ЧЕСТВ® Главнокомандуютцемъ Кавказскою 
НЕФТЬ И ЕЯ ПРОДУКТЫ. 
Очеркъ современнаго положения неф-
тяной промышленности въ России (*). 
Второе место, въ ряду естественныхъ го-
рючихъ веществъ, вследъ за каменнымъ уг-
лемъ, несомпенно, принадлежишь НѲФТИ или 
горному маслу. Оба они—продукты минераль-
наго царства, но оргапическаго происхожде-
ния и не особенно стары по началу своего 
применения. Каменный уголь вошелъ въ про-
мышленную технику—всего только со второй 
половины прошедшаго столетия, въ эпоху 
изобретения и применения паровой машины; 
минеральное-же масло почти на нашихъ гла-
захъ—всего съ конца пятидесятыхъ годовъ. 
Благодаря современному блестящему разви-
тию техники и торговыхъ сношений, оно поч-
ти сразу получило всесветное применение, 
образовало во многихъ странахъ вполне 
развитую и самостоятельную отрасль про-
мышленности и стало успешно конкурриро-
вать не только съ жирами и маслами расти-
тельнаго и животнаго происхождения, но от-
части и съ самимъ каменнымъ углемъ. Серь-
езной конкурренции между нефтью и камен-
нымъ углемъ, конечно, быть не можетъ. 
Хотя не'фть, въ виде керосина, газолина и 
проч. продуктовъ заменяетъ каменноугольно-
газовое освещение, въ виде сыраго продук-
та и остатковъ отъ технической переработ-
ки служитъ какъ топливо и наконецъ, сде-
ланы попытки замещения угля нефтью въ 
доменномъ ироцессе, при выплавке чугуна, 
темъ не менее, относительные запасы того 
и другаго материала на земномъ шаре ста-
вятъ горное масло въ области сходныхъ съ 
каменнымъ углемъ прииенений, скорее лишь 
какъ подсобный местнозаменяющий его ма-
териалъ—чемъ конкуррентъ. Каменноуголь-
ный залежи громадны! Въ одной Европе и 
Северной Америке они занимаютъ не менее 
600,000 кв. верстъ; производительность уг-
ля въ последнее время дошла до чудовищной 
цифры почти 15 ,000 ,000 ,000 пуд. въ годъ. 
Въ то-же время пространство, на которомъ 
добывается НѲФТЬ въ Северной Америке и 
Евроае не можетъ быть принято более 
.150,000 кв. верстъ и общая добыча нефти 
не доходитъ и до 200,000,000 пуд. Харак-
теръ и богатство каменноугольныхъ и неф-
тяныхъ залежей совершенно различны. Ка-
менноугольные пласты обыкновенно тянутся 
безъ перерыва на многие десятки верстъ и 
иногда достигаютъ могучей мощности, 400— 
500 и более Фут. толщины,—неФтяныя-же 
месторождения, большей частью, представля-
ютъ местныя разрозненный свопления, про-
питанныя нефтью породы, и въ томъ и дру-
гомъ сдучае далеко уступаютъ каменноуголь-
(•) Въ виду интереса, возбуядаемаго настоящей 
статьей—гомещенной въ майской книжке журнала 
•Технический Сборникъ», за 1874 г . , мы перепеча-
тываемъ текстъ статьи, въ извлеченият,, сохраняя 
буквально текстъ перепечатываема™. Ред. 
Армиею, Полковникъ Астафъевъ, для изле-
чеиия болезни, за границу: въ Австрию, 
Германию и Францию, на три месяца. Ис-
ключаются изъ с писк о вь умершие: 
Пехотныхъ полковъ: 80-го Кабардпнскаго 
Генералъ-Фельдмаршала Князя Барятинскаго, 
Капитанъ Дьячковь; 83-го Самурскаго Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Маиоръ Бахтинъ; 
16-го Стрелковаго баталиона иПтабсъ-Капи-
танъ Мартыновъ. 
Мая 1-го (13-го) дня, въ Дувре. Наз-
начаются: по Артиллерии: состоящий по 
Полевой Пешей Артиллерии Подполковникъ 
Шавровъ—Командиромъ 2-й батареи 19-й 
Артиллерийской бригады; по случаю предстоя-
щаго введения въ войскахъ Варшавскаго Воен-
наго Округа въ действие Военно-Судебпаго 
Устава: по Военно-Судебному ведомству: 
во вновь учреждаемый Варшавский Военно-
Окружный Судь: Председатель Кавказскаго 
Военно-Окрѵжнаго Суда, Генералъ-Маиоръ 
фонъ-Галлеръ—Председателемъ; Воеанными 
Судьями: Военные Судьи Кавказскаго Военно-
Окружнаго СудаПолковники Акининъ и Влади-
мировъ; Помощниками Военнаго Прокурора: 
Помощникъ Военнаго Прокурора Кавказстп-
нымъ пластамъ по глубине и длине прости-
рания. При этомъ нефть сильно расплывчи-
ва, способна пропитывать многия горныя 
породы и отсюда положительная невозмож-
ность полной эксплоатации ея месторожде-
ний; известиый процентъ НѲФТИ всегда оста-
нется въ недрахъ земли неизвлеченнымъ. 
Но если невозможна конкурренция въ об-
щемъ, то въ частныхъ случаяхъ она впол-
не» мыслима и действительно суицествуетъ. 
Въ странахъ, где добыча каменнаго угля 
производится въ обширныхъ размерахъ, или 
где возможенъ дешевый подвозъ этого мате-
риала, несомненно, что нефть будетъ пред-
ставлять сравнительно ценный материалъ 
для обычныхъ грубыхъ прпменений какъ 
топливо, для газоваго дела и пр. Напро-
тивъ того, въ местностяхъ, где развита 
нефтяная промышленность, въ центрахъ не-
посредственной добычи—нефть часто захва-
тываешь весь кругъ нрименений, какъ по-
треблений, ей специально свойственныхъ, 
такъ и подъ видомъ топлива и проч. Въ 
особенности часто конкуррируютъ съ камен-
нымъ углемъ какъ топливомъ, тяжелые сорты 
нефти, столь изобильные и часто не имею-
щие сбыта въ некоторыхъ местностяхъ. 
Какъ осветительпый материалъ, нефть и ея 
продукты своимъ широкимъ распростраае-
ниемъ въ общежитии подорвали промышлен-
ность минеральныхъ маслъ изъ торфа, бу-
раго угля, смолистыхъ сланцевъ и др. ве-
ществъ, но едва-ли сколько-нибудь неблаго-
приятно повлияли на потребление жировъ и 
маслъ растительнаго и животнаго происхож-
дения. Если потребление ихъ нашло противо-
весъ въ нефтяныхъ маслахъ, какъ освети-
тельномъ материале, то вместе съ темъ не-
сомненно, что потребление жировъ возрасло 
въ громадныхъ размерахъ по отношеаию къ 
мыловаренному производству, Фабрикации 
смазочныхъ маслъ и пр. Если растительныя 
масла все более и более вытесняются керо-
синовыми лампами, то за то, наверно, гораз-
до еще больше потребляется стеариновыхъ 
свечей. Потребность въ осветительныхъ ма-
териалахъ далеко не удовлетворена въ про-
мышленности и спросъ на ишхъ постоянно 
увеличивается. 
Россин обладаетъ многочисленными и едва-
ли не самыми богатыми въ свете источни-
ками нефти. Известныя въ настоящее вре-
мя ея месторождения далеко не определяютъ 
настоящей величины нашихъ богатствъ. Все 
эти месторождения относятся лишь къ есте-
ственнымъ выходамъ нефти, где она подъ 
влияниемъ благоприятнаго строения почвы, 
просачивается черезъ значительныя толщи 
горныхъ породъ изъ неведомыхъ глубинъ. 
Где нетъ этихъ благоприятныхъ условий, 
тамъ неФтяныя скопления лежатъ еще скры-
тыми въ недрахъ земли и могутъ быть об-
наружены только специальнымъ изследова-
ниемъ. 
Наши минеральныя богатства еще такъ 
го Военно-Окружнаго Суда, Капитанъ Щер-
баковъ\ кончивший курсъ въ Военно-Юриди-
ческой Академии, 16-го Гренадерскаго Мин-
грельскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А 
ВЕЛИКАГО Князя ДИМИТРИЯ К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А 
полка, Маиоръ Корниловичъ, съ переводомъ 
въ Военно-Судебное ведомство—Капитаномъ; 
въ Кавказский Военпо-Окружный Судъ: 
Военный Судья Кавказскаго Военно-Окруж-
наго Суда, Генералъ-Маиоръ Лейхтъ—Пред-
седателемъ этого Суда; Военными Судьями: По-
мощникъ Военнаго Прокурора Кавказскаго 
Военно-Окружнаго Суда, Полковникъ Ан-
дрессъ\ Военный Судья Кавказскаго Военно-
Окружнаго Суда, Полковникъ Лобода — въ 
Казанский Военно-Окружный Судъ. Отчи-
сляется: по Артиллерии: Командиръ 2-й 
батареи 19-й Артшлерийской бригады, Под-
полковникъ Хамратъ—отъ настоящей долж-
ности, съ зачислениемъ по Полевой Пешей 
Артиллерии и въ Запасныя войска. Уволь-
няется отъ службы, за болезнию: по 
Пехоте: Смотритель Псекупскаго войсковаго 
госпиталя Кубанскаго казачьяго войска, со-
стоящей по Армейской Пехоте Полковникъ 
Эниелъманъ, съ мундиромъ и съ пенсиономъ 
полнаго оклада. 
мало изследованы и определены, что остает-
ся самое обширное поле для новыхъ откры-
тий и ожиданий. Въ особенности это касает-
ся нефти. Въ этомъ случае не только не 
сделано, за исключениемъ единичныхъ слу-
чаевъ, какихъ-либо изследований въ обла-
сти новыхъ месторождений, но даже п из-
вестные и разработываемые съ давнихъ 
поръ источники изследованы только съ внеш-
ней стороны, какъ-то: числа выходовъ неф-
ти, ихъ геограФическаго ноложения, харак-
тера—верхнихъ доотуиныхъ непосредствен-
ному наблюдению породъ, и т. д.; методъ-же 
наиболее плодотворный и надежный—прове-
дение глубокихъ буровыхъ скважинъ, съ изу-
чениемъ пройденныхъ породъ—прилагался 
лишь въ немногихъ случаяхъ. Полезность 
таковыхъ изследований темъ более очевидна, 
что самыя производительныя неФтяныя мест-
ности Соединенныхъ Щтатовъ, до примене-
ния буровыхъ работъ представляли лишь 
слабо развитые признаки присутствия нефти 
и естественныхъ выходовъ; источниковъ неф-
ти почти не было. 
Наши неФтяныя месторождения представ-
ляютъ или разрозненные, спорадические 
участии, или занимаютъ очень значительныя 
сплошныя пространства, тянущияся на боль-
шое протяжение. К ъ разряду первыхъ от-
носятся месторождения, лежащия по реке 
Ухте въ Архангельской и Вологодской гу-
бернияхъ, на Мурмаискомъ берегу, иа Но-
вой Земле и вообще островахь Ледовитаго 
океана, при устье р. Анабары въ Сибири; 
въ Коканскомъ ханстве, близь береговъ 
Нарыпъ-Дарьи, въ Бессарабии и наконецъ, 
по течению рекъ: Волги и Соку въ Симбир-
ской и Самарской губернияхъ. Все эти мест-
нксти—малоизследованныя въ отношении сво-
ей благонадежности, вообще, или совсемъ не 
эксплоатируются, или разработываются толь-
ко въ виде опытовъ. 
Главныя веФтяныя богатства наши сосре-
доточиваются по северному и южному скло-
ну главнаго Кавказскаго хребта, прцчемъ 
общее расаоложение месторождений не®ти 
вполне обусловливается теии направлениями 
внутренней силы земли, по которымъ были 
приподняты все осадочныя породы этихъ 
склоновъ. На всемъ пространстве съ севе-
ро-запада на юго-востокъ, начиная съ Кер-
ченскаго полуострова, во множестве местъ 
встречаются естественные выходы Н Ѳ Ф Т И , 
натеки кира, выделение углеводородныхъ га-
зовъ и другие несомненные признаки при-
сутствия обширныхъ скоплений не®ти. Осо-
бено обильны выходы нефти по оконечнос-
тямъ въ предгорияхъ Кавказскаго хребта . 
Такъ, нефть встречается на всемъ Таман-
скомъ полуострове, затемъ въ Закубан-
скомъ крае—по долинамъ и берегамъ гор-
ныхъ речекъ, впадающихъ въ Кубань съ 
левой стороны, по северному склону Кав-
казскаго хребта, по крайней мере, на про-
странстве 300 верстъ, занимая ширину въ 
Мая 2-го (14-го) дня, въ Виндзоре. 
Назначаются: по Кавалерии: Дженгу-
таевский Наибъ Темиръ-Ханъ-иНуринскаго 
округа, состоящий по Армейской Кавалерии 
Подполковникъ Навроцкий—Мангишлакскимъ 
Приставомъ, съ оставлениемъ по Армейской 
Кавалерии; по Артиллерии: Старший Помощ-
никъ Начальника Севернаго Дагестана, со-
стоящий по Полевой Пешей Артиллерип и'е-
нералъ-Маиоръ Ломакинъ — Начальнпкомъ 
Закаспийскаго военнаго отдела, съ оставле-
ниемъ по Полевой Пешей Артиллерии. У-
волъняются въ отпускь: по Пехоте: 
состояиций по Армейской Пехоте и при 
Кавказской Армии, Генералъ-Маиоръ князь 
Орбелиани, для излечения болезнп, за гра-
ницу: въ Германию и Францию, на три ме-
сяца; Командиръ 1-й бригады 38-й Пахот-
ной дивизии, Генералъ-Маиоръ Мерхилевичъ, 
для пзлечения болезпи, въ Россию и за гра-
ницу: въ Австрию и Германию, на три ме-
сяца; Адъютантъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -
СОЧЕСТВА Главнокомандующего Кавказскою 
Армиею, состоящий по Гвардейской Пешей 
Артиллерии, Полковникъ Винспиеръ, за гра-
ницу: въ Италию, Гераанию и Францию, па 
три месяца. 
Правительственный распоряжения. 
П Е Р Е М Е Щ Е Н Ы : исиравляющий должность судеб-
наго пристава при Асулинскомъ мировомъ участке, 
Коллежский Регистраторъ Гиоповъ—къ исправлению 
должности судебнаго пристава при Кюрдомирскомъ 
мировомъ участке съ 3-го апреля сего года; смо-
тритель тюрьмы въ Казахскомъ уезде, отставной 
капитанъ Стоцкий—НИ> должность смотрителя Елиса-
ветпольекаго тюремнаго замка, съ 6 апреля сего 
года. 
ГОРОДСКиЯ ииРОИСШЕСТВШ. Ночью на 31 мая 
съ арбы Исмаила-Кельбалай-Байрамъ-оглы, бывшей 
на постояломъ дворе на Воронц. улице произведено 
воровство 6 пуд. сыру, а когда хозяинъ прос-
нулся и догналъ одного изъ воровъ, то товарищи 
кинулись на него и нанесли къ голову поранение 
20 верстъ, или всего до 6,000 кв. верстъ. 
Богатства юговосточпой оконечности хреб-
та—Апшеронскаго полуострова известны 
всемъ; эту местность можно сравнить съ 
приемнымъ концемъ реторты—громаднаго 
природнаго нефтянаго завода, которая въ 
восточной части Закавказья изъ неведомыхъ 
глубинъ отпускаетъ намъ свои продукты въ 
громадныхъ размерахъ. Выходы газовъ и 
нефти, начиная отъ Шахъ-дага, и Шемахи 
продолжаются черезъ островъ Святой, за-
темъ—въ море, въ нанравлении Кавказскаго 
хребта до восточнаго берега Каспийскаго 
моря, заканчиваясь богатыми месторождени-
ями нефти и неФтагиля на острове Челе-
кене. 
Газы и нефть въ этомъ направлении—въ 
направлении бывшаго некогда Кавказскаго 
перешейка пробиваютъ себе путь, даже во 
многихъ меетахъ прямо со дна моря; такъ, 
между д. Шаховой и Баиловымъ мысомъ, 
въ самомъ море находятся известные Се-
лимхановские колодцы не®ти; въ разстоянии 
иУг вер. отъ колодца Казимъ-Бека замеча-
ются съ глубины 20 Фут. вьцеления газовъ 
столь изобильныя, что лодка не можетъ 
удержаться на месте безъ якоря; на вос-
токъ отъ острова Жилаго на несколько 
миль продолжаются в ъ море нефтяные клю-
чи и т. д. Нефтяные колодцы на Апшерон-
скомъ полуострове сосредоточиваются, глав-
нымъ образомъ, около сел. Балаханы (въ 12 
вер. на ССВ. отъ Баку), затемъ около уро-
чищъ Бинагады, Бейбатъ, Бахчо и Шу-
бань, находящихся въ различномъ направле-
нии и разстоянии отъ г. Баку. 
Затемъ , более или менее многочисленные 
и производительные источники нефти ле-
жатъ вдоль по прибрежьямъ Каспийскаго мо-
ря на северъ п на югъ отъ Апшеронскаго 
полуострова какъ-то: въ Дагестане, близь 
г. Петровска и некоторыхъ станций по на-
правлению отъ Петровска къ Дербенту; въ 
Кайтаго-Табасаранскомъ округе; въ Шема-
хинскомъ уезде, близь станции Дженгинской 
и Маразинской, и наконецъ, въ Ленкоран-
скомъ, въ 45 вер. отъ м. Сальяны. 
Внутренния, материковыя месторождения 
нефти менее изследованы п известны. По 
северному склону хребта источники не®ти 
определены во многихъ местахъ Терской 
области: почти на всемъ пространстве меж-
ду течениями рр. Сунжи и Терека и по те-
чению мелкихъ горныхъ речекъ, выходн-
щихъ изъ главнаго хребта, источники: Гроз-
ненские, Мамакаевские, Карабулакские, Бра-
гунские и Беноевские. 
По южному склону хребта въ Закавказье, 
месторождения не®ти известны въ Елисавет-
польской губ., по дороге изъ г. Шуши въ 
Елисаветполь; въ Т И Ф Л И С С К О Й губ,, въ Ши-
ракской и Эльдарской степяхъ (по течению 
р. иоры), въ Сигнахскомъ и Горийскомъ уез-
дахъ, источники: Ильинские, Ширакские, Мар-
занские, Эльдарские, Бочерминсвие, Навтлуг-
дрючкомъ и кинжаломъ, отнявъ еще 45 р. деньгами. 
Пойманный оказался жителемъ сел. Муганло, Т И Ф Л . 
уезда, Маиедъ-Гумбатъ-оглы. который, сознавшись 
въ полиции по участию въ воровстве, объявилъ 
имена 2-хъ товарищей, тоже татаръ. Раненому 
подано медицинское пособие, а преступникъ, пере-
данный при протоколе нолиции следователю, от-
правленъ въ метехъ; затемъ розыскиваются ос-
тальные. 
— 1-го июня, ТИФЛ. гражданинъ Аскеръ Зейна-
ловъ заявилъ, что онъ съ двумя женщинами Кобие-
выми, въ своемъ собственномъ Фаэтон®, 31 числа 
ночью въ 10 ч. поехалъ кататься въ Муштаидов-
ский садъ, где на него напали караульщики Фруктовъ 
откупщика сада, въ числе 7 челов. и вытащили у 
него изъ кармана росписки и оторвали другой карманъ, 
въ коенъ было 2 ,000 руб. сер. и серебряный мо-
неты до 12 р. и въ числе последнихъ была рубле-
вая турецкая. Последняя монета действительно най-
Дена у караульщика. По этому делу составленъ про-
токолъ и задержаны три человека, на которыхъ па-
даетъ подозрение въ томъ, что они наносили Зей-
налову побои. 
— Вечеромъ, 4 июня, убитъ нанесениемъ кинжаль-
ной раны въ спину, персидско-подданный Самадъ— 
фамилия неизвестна, соотечественникомъ его Касу-
момъ. По дознанию, произведенному полиц. ОФице-
ромъ 9 уч., оказалось, что убийство произошло при 
ссоре въ пьяноиъ виде и убийца бежалъ за городъ 
по Эрив. тракту. Трупъ отправленъ въ анатоми-
ческий театръ при больнице и о происшествии сооб-
щено следов. по особ. уч. 2 мир. отд. 
— Изъ беседки сада Беляева на Садовой улице, 
ночью 4 июня украденъ былъ письменный столъ оре-
ховый, съ каковымъ столомъ на разсвете задержанъ 
персидско - подданный, Тегеранский житель Сеидъ-
Мамедъ-Сеидъ-ДжаФаръ-оглы. Постановленный актъ 
вместе со столомъ и воронъ отправленъ по принад-
лежности. 
Въ гор. Т И Ф Л И С Е открыта, 1 8 марта 1 8 7 4 
года, Шиитский губернский меджлисъ, для гу-
берний Т И Ф Л И С С К О Й И Кутаисской, помеицаю-
щийся на Воронцовской улице, въ доме Мех-
ти-бека-Ага-Гѵсейнъ-оглы. 
ские и др.; въ Кутаисской губ. незначитель-
ные выходы неФТИ въ Гурип и уезде Ра-
чинскомъ (*). 
Повторяемъ опять, что известныя въ на-
стоящее время неФтяныя месторождения дале-
ко не представляютъ действительной площа-
ди нефтяныхъ богатствъ, что сь-орее ихъ 
(местороягдения) можно принять только з а 
местныя проявления неФти, залегающей на 
гораздо ббльшей площади. Штейнманъ опре-
деляетъ пространство, на которомъ добы-
вается въ настоящее время на Кавказе нефть 
въ 3 0 , 0 0 0 • верстъ , что составляешь ров-
но '/з площади нефтяныхъ месторождений 
Соединенныхъ Питатовъ. Если-бы паши ис-
точники были изследовапы и разработывае-
мы, какъ северо-американские, то,несомнен-
но, что вышеприведенную цифру пришлось-
бы сильно увеличить. 
Для сравнения приводимъ цпФры разме-
ровъ некоторыхъ нашихъ каменно-угольныхъ 
бассейновъ: для московскаго или дентраиь-
наго принимаютъ—20,000 • вер. (Траут-
шальдъ и Ауэрбахъ) , для польскаго или при-
вислянскаго—4,900 вер. и для донецкаго— 
2 4 , 0 0 0 • в е р . 
Все кавказския и крымския месторожден ия 
нефти, какъ калиФорнския и большинство 
неФтеносныхъ местностей Европы (итальян-
ския, галицийския) относятся къ такъ назы-
ваемой третичной почве. Северные Ухтан-
ские источники выходятъ изъ девонской почвы, 
а источники средняго течепия реки Волги 
изъ юрской и каменноугольной. 
Обычныя горныя образовапия апшерон-
скихъ месторождений представляютъ въ ниж-
немъ древнейшемъ ярусе пласты рухляковъ, 
въ перемежку съ листоватою глиною, смо-
лиетымъ известнякомъ и особеннымъ пепель-
нымъ или темносерымъ песчаникомъ, въ 
верхнемъ, правильно наслоенномъ пласте 
раковистаго известняка—богатые остатками 
раковпнъ и инфузорий; въ Кубанскомъ крае 
къ темъ-же образованиямъ присоединяются 
ехце верхния, новейшия песчаниковыя, по-
крытый слоями глины и наноеовъ изъ хряща 
песковъ и растительной земли. Въ той и 
другой местности пласты сильно приподняты 
изломаны и сдвинуты; на Апшеронскомъ по-
луострове это разстройство пластовъ срав-
нительно сильнее, какъ отъ первоначальнаго 
поднятия ихъ вместе съ общей массой Кав-
казскихъ горъ, такъ и отъ позднейшаго 
влияния разныхъ вулканическихъ сплъ не 
потерявшихъ и до сихъ поръ своего влияния 
на побережье Каспийскаго моря. Вследствие 
большаго разстройства пластовъ и отсутст-
ствия верхнихъ песчаниковыхъ наносныхъ 
образований, количество выходовъ неФти на 
(*) Подробный статистическия данныя о русскихъ 
месторожденияхъ можно найти въ статьяхъ Щтейниа-
на и Литевскаго; Зап. Кав. от. Рус. Техн. Общ 
Т. и и иV; Фонъ-Кошкуля иЬЫ Т. ии; Сборн Стат 
Свед. о Кавк. Т, И; Горный Журн. 1865 г №№ 
7 - 8 , 1866 г. Т . иии, 1867 г. .V 9, 1868 Л 8 1873 
г. ?й> и. ' 
2 М 68—1874. 
Циркуляръ гг. Лачалънжамъ гу-
берний и областей, управляющимъ 
отделъными частями и всемъ учреж-
дены мъ Кавказскаго и Закавказ-
скаго края. 
Возложивъ на статскаго совет-
ника Роборовскаго издание Кав-
казскаго календаря на будущий 1875 
годъ, имею честь покорнейше про-
сить распоряжения о доставлении г. 
Роборовскому, по его требованиямъ 
и въ озваяенный срокъ, всехъ све-
дений,для помещения въ календаре, 
присовокупляя, что отзывы следу-
етъ отправлять по следующему ад-
ресу: въ ТИФЛИСЪ, въ редакцию 
Кавказскаго календаря. 
П О Д П И С А Л ъ: Начальникъ Главнаго Управления, 
Сенаторъ, Статсъ-Секретарь Баропъ Николаи. 
КАВКАЗСКАЯ гатопксъ. 
Тифлисъ, 14-го гюня. 
Самоё характерной чертой въ обществен-
ной жизни города ТиФлиса можетъ быть при-
знано—полное и безусловное равнодушие ко 
всемувокругъ насъ совершающемуся, будь то 
Фактъ крупный, мелкий—все равно! Вновь 
учреждается, напрпмеръ, «Общество» ученое, 
промышленное, а два «Общества», взаменъ 
того умираютъ—и что-же? Городъ Т И Ф Л И С Ъ , 
словно вершина Казбека, безучастно и гор-
деливо взираетъ на маленькую горсть «на-
иинающпхъ» людей съ ихъ надеждами п уда-
чами, съ ихъ сомнениями и безсилиемъ! 
А между теиъ , ТИФЛИСЪ—центръ кавказ-
скихъ капиталовъ,а следовательно,и всякой 
предприимчивости! 
Будетъ, полагаемъ, удобопонятнее, если 
мы объяснимся примеромъ: 
Несколько л е т ъ назадъ, въ нашемъ горо-
де сказался почему-то разомъ большой 
спросъ на соду! Навезены были машинки 
для приготовления содовой воды, открыто 
несколько заведений искусственныхъ мине-
ральныхъ водъ, в ъ Фабрикации когорыхъ 
сода является главнейшимъ продуктомъ; 
возникли прачешныя заведения, требовавшия 
также не малое количество соды, и что-же? 
Спросу этому удовлетворяютъ не Кавказъ, 
а Германия и Франция. Ежегодно десятки 
сотенъ пудовъ соды отправляются къ намъ 
моремъ изъ Марселя и черезъ Москву изъ 
Вены. А между темъ продуктъ этотъ , в ъ 
виде т е х ъ миперальпыхъ веществъ, изъ кото-
р ы х ъ онъ получается—у насъ подъ руками.. . . 
Извеетпо, что Н. Лебланъ, руководясь 
Апшеронскомъ полуострове гораздо много-
численнее и разработка не®ти можетъ вес-
тись, давая хорошие результаты, на сравни-
тельно небольшихъ глубинахъ. Жидкая не®ть 
в ъ Кубанской области в ъ изобилии можетъ 
быть добыта только съ 2 0 — 5 0 саж. (Рома-
нова), тогда какъ на Апшеронскомъ полу-
острове колодцы и буровыя скважины не 
более 15 саж. даютъ уже очень хорошие 
результаты. 
Вместе съ темъ обнаженность и многочи-
сленность выходовъ нефти на Апшеронскомъ 
полуострове не могли не повлиять на свой-
ства и удельный весъ ея, который вообще 
выше для Апшеронской не®ти, чемъ для Ку-
банской. 
Относительно происхождения кавказской неф-
ти некоторые ученые, какъ Абпхъ, Морицъ 
и др. высказываются глухо и неопределенно. 
Другие, какъ Романовский—приписываюсь об-
разование нефти и углеводородныхъ газовъ 
богатымъ растительнымъ остаткамъ юрской 
Формации, на которой покоится третичная. 
Мнение й и т а в объ образовании НѲФТИ сгуще-
ниемъ газообразныхъ углеводородовъ нахо-
дитъ себе до некоторой, хотя и слабой сте-
пени—представителя, во взгляде г. Ленца па 
образование белой сураханской нефти, пу-
темъ дистилляции и затемъ сгущения изъ 
черной—густой. Наконецъ, мнение о проис-
хождении нефти изъ низшихъ животныхъ на-
ходить себе сторонника въ лице Фридр. 
Байерна. 
Возвращаясь къ характеру неФтяныхъ 
месторождений, нужно заметить, что грязные 
вулканы, соленые и серносоленые минераль-
ные источники и наконецъ, выходы горючихъ 
газовъ и сернистаго водорода представля-
ю т ъ обычные, сопровождающие выходы неФ-
т и явления и могутъ, и действительно слу-
ж а т ъ руководящимъ началомъ при отыски-
вании новыхъ источниковъ. Несомненная 
связь в с е х ъ этихъ явлений съ нахождениемъ 
нефти очевидна. Особенно это ясно по от-
ношению къ выходамъ пе®ти и газовъ. 
И з ъ какихъ-бы веществъ органическаго 
мира нефть ни произошла, во всякомъ слу-
чае этотъ процессъ образования долженъ 
былъ совершаться и подъ слоемъ осадоч-
ныхъ породъ и получающаяся не®ть должна 
была, следуя законамъ гидростатики, скоп-
ляться какъ въ массе рыхлыхъ песчани-
стыхъ слоевъ, т а к ъ и въ отдельныхъ пус-
т о т а х ъ и трещинахъ, находящихся въ оса-
дочныхъ породахъ. Пустоты бываютъ осо-
бенно изобильны въ меловыхъ известковыхъ 
почвахъ ; на Аншеронскомъ полуострове из-
вестковыя образования занимаютъ лишь верх-
ние пласты, но за то вся масса здешнихъ 
породъ проникнута солями: ИаСи, Иа 2 8 0 4 , 
М§ 8 0 * и т . д . ; вымываниемъ ихъ метеор-
ного водою могли на Апшеронской площади 
произойти мпогия пустоты и ходы. Не менее 
сильное влияние на образование проходовъ и 
опытами Деламетери, Дюгамеля и Малерба, 
выработалъ назадъ тому более 80 л е т ъ 
способъ получения соды помощью следую-
щихъ сырыхъ материаловъ: соли, колчеда-
на иди серы, известняка и каменнаго угля. 
Способъ этотъ почти безо всякихъ пзменений 
суицествуетъ и по настоящее время на мно-
гочисленныхъ Фабрикахъ Англии, Франции, 
Германип и Бельгии, производящихъ въ об-
щей сложности несколько десятковъ миллио-
новъ пудовъ соды ежегодно (*). 
Несмотря на развитие технической про-
мышленности въ нашемъ отечестве, содовое 
производство въ России почти не суще-
ствуетъ, хотя потребность въ продукте не 
малая, что доказывается цифрою ввоза въ 
одномъ 1871 году соды изъ за границы 
(898,223 пуд. на сумму 1,815,207 руб.). 
Только съ 1860 г. въ России основаны три 
содовыя Фабрики: одна въ Барнауле на Ал-
тае , другая въ Варшаве и третья въ Лаи-
шеве, Казанской губернии. Но что значатъ 
для насъ 3 Фабрики, когда содовое произ-
водство, служащее, такъ сказать, основа-
ниемъ всей химической технике, берется уже 
мериломъ того, насколько известная страна 
ушла впередъ, въ смысде своего промыш-
левнаго развития. 
Оставляя въ стороне Россию, въ кото-
рой со временемъ число содовыхъ Фабрикъ, 
безъ сомнения, увеличится до того, что оне 
въ состоянии будутъ, въ свою очередь, на-
делять содой западную Европу, мы по-
стараемся взглянуть: благоприятствуютъ-лп 
естественныя богатства Кавказа развитию 
въ немъ содоваго производства. 
Сырые материалы этого производства намъ 
уже известны, следовательно все дедо въ 
томъ—имеются-ли они въ нашемъ крае и 
въ какомъ количестве. Начнемъ съ главнаго 
продукта—соли. 
Этого мпнеральнаго вещества у насъ въ 
изобидии. Неистощимое кульпинское место-
рождение каменной соли, дающее въ годъ 
до миллиона пудовъ, при усиленной раз-
работай, одно способно удовлетворять все-
му спросу на соль. Кроме того нахи-
чеванский промыселъ и громадное количе-
ство самосадочныхъ соляныхъ озеръ Бакин-
ской, Елисаветпольской губерний п Дагес-
танской области, почти что не тронутыхъ 
промысломъ, отрицаютъ всякия опасения на 
счетъ недостатка соли. 
Второй важный предметъ для производ-
(') См. въ газете •Бирж. Вед.> обстоятельную 
ст. г. К. Лисенко -о содовомъ произв. въ Россиии. 
трещинъ имеютъ изломы, сдвиги и сбросы 
горныхъ породъ при ихъ поднятии. 
При образовании жидкихъ углеводородовъ 
нефти несомненно развивалась и масса газо-
образныхъ углеводородовъ, которые, скоп-
ляясь въ внутреннихъ подземныхъ вмести-
лищахъ, частью растворяясь въ не®ти, гла-
вною-же частью скопляясь подъ сильнымъ 
давлениемъ стремились-бы, по своему малому 
удельному весу, найти себе путь вверхъ 
сквозь пласты слоистыхъ породъ. Пласты 
эти иредставиди-бы непредолимое препятст-
вие, если-бы въ нпхъ не существовало выше-
упомянутыхъ пустотъ и даже целой системы 
каналовъ пустыхъ, или наполненныхъ какой-
нибудь жидкостью. Газы, выходя по этимъ 
каналамъ, очевидно служатъ проводниками 
нефти въ возможно кратчайшемъ паправ-
лении и, вместе съ темъ, стремятся удер-
живать выходы ея незасоренными. Какъ 
па Апшеронскомъ полуострове, такъ и въ 
Закубанскомъ крае не®ть поднимается по 
сдедамъ газовъ изъ неведомыхъ глубинъ до 
речныхъ несчаныхъ осадковъ и образуетъ 
здесь огромныя вместидища, или даже целую 
ихъ систему, которыя, по Абиху, могутъ 
быть сравнены съ губкою, вполне пропи-
танною нефтью и предоставленною собст-
венной тяжести. По словамъ того-яге автора, 
нефть никогда не поднимается на Аншерон-
скомъ полуострове выше известнаго уров-
ня, при которомъ сила, заставляющая не®ть 
подниматься до песчаныхъ пластовъ, уравно-
вешена давлениемъ жидкости, въ нихъ нахо-
дящейся. Намъ кажется, что взгдядъ этотъ, 
приведший Абиха къ довольно неоснователь-
нымъ посылкамъ, несогласенъ съ наблюден-
ными въ посдеднее время на Балаханской 
площади Фактами, и именно, съ бьющими 
Фонтанами изъ буровыхъ скважинъ. Разбе-
ремъ силы, обусловливающия подъемъ нефти 
на поверхность. Эти силы, во-первыхъ—не-
посредственное давление слоевъ и во-вто-
рыхъ—действие воды и газовъ. На Апше-
ронскомъ полуострове самое энергическое 
влияние въ подъеме не®ти принимаютъ имен-
но газы. Множество отверстий, изъ кото-
рыхъ выходятъ они на прибрежье Каспия 
указываетъ на значительное распростране-
ние огромной системы подземныхъ сообще-
ний. При громадномъ распространении и си-
ле выделения газа—одинаковыми впродолже-
нии несколькихъ вековъ—нетъ никакого ос-
нования предполагать, что сила его, подни-
мающая нбФть, была уже уравновешена под-
нятыми въ рыхлые песчанистые сдои масса-
ми нефти. Где есть благоприятныя условия, 
неФТЬ будетъ выдавливаться напоромъ га-
зовъ въ выше лежащие слои, будетъ запол-
нять пустоты и полости, легко могущия об-
разоваться на Апшеронскомъ полуострове 
отъ вымывания соленосныхъ породъ и осо-
бенно местныхъ вулканическихъ явлений и 
грязныхъ вулкановъ. Скопляясь затемъ въ 
ства соды—есть топливо и именно каменный 
уголь, такъ какъ, в ъ видахъ сохранения ле-
совъ и относительной дороговизны древесна-
го топлива, рациональнее отдать предпочте-
т е углю. 
У насъ не ощущается недостатка и в ъ 
этомъ материале. Въ сев. Кавказе находятся 
обширныя залежи каменнаго угля по бере-
гамъ р. Кубани (хумаринския); въ Закав-
казьи-же также довольно обширное место-
рождение угля имеется въ Кутаисской гу-
бернии (тквибульския копи) и въ Т И Ф Л И С -
СКОЙ губернии (ахалцихский бурый уголь). 
Кроме того, ВЪ Дагестанской области и 
близь городовъ Баку и Дербента суицеству-
ютъ куджлиховский, хизринский и другие сор-
та каменнаго угля и обширныя залежи тор-
Фа. Все эти мпнеральныя богатства ждутъ 
разработки и конкурренции на каменно-уголь-
номъ рынке Европы. 
Гиереходимъ теперь къ третьему материа-
лу содоваго производства по способу Ле-
блана—къ колчедану или сере. 
Въ Закавказья, во многихъ месгахъ от-
крыты богатыя месторождения колчедана и 
другихъ сернистыхъ металловъ. Вотъ эти 
места: въ }роч. Шеблугъ-Джоси, Заманлу, 
Мачхаури, у подошвы горы Келауръ-сери, 
затемъ близь деревни Пшавели, уроч. Со-
борио, Джанъ-Ятага и проч. Кроме того, 
ахалцихский лигнптъ или бурый уголь со-
держите въ себе большое количество сер-
паго колчедана, а алавердский медиплавиль-
ный заводъ, при обжигании руды, даетъ 
серу. 
Что-же касается известняка, то этого доб-
ра у насъ везде и повсюду—сколько угодно. 
Итакъ, сырые материалы, необходимые 
для содоваго производства Леблановскимъ 
способомъ, иаеются на Кавказе въ весьма 
достаточномъ количестве. Съ этой стороны 
вопросъ можно считать, следовательно, по-
решеннымъ; но затемъ, возникаетъ еще во-
просъ о сбыте, отъ условий котораго за-
виситъ вообще развитие всякаго произ-
водства. Кто-же будутъ потребителями соды 
кавказской выработки? Во-первыхъ, самъ 
Кавказъ, въ которомъ одинъ только ТИФ-
Л И С Ъ ежегодно поглощаетъ, приблизительно, 
около 800 пудовъ, а, во-вторыхъ, Роесия, 
получающая теперь соду изъ за-границы 
более, чемъ на 1 ' / 2 миллиона рубл. въгодъ. 
Никто, конечно, не будетъ оспаривать 
того, что нагпимъ местнымъ продавцамъ 
аптекарскихъ товаровъ, содержателямъ за-
этихъ пустотахъ вместе, нефть и газы мо-
гутъ развить достаточное давление для извер-
жения нефти въ виде Фонтана, въ случае 
открытия въ резервуаре прохода или отвер-
стия, напр. буровой скважины. Что Балахан-
ская площадь богата отдельными полостями, 
наполненными нефтью—это ясно изъ т е х ъ Фак-
товъ, что скважина, давшая особенно блестя-
щие результаты, напр. Вермишевская, была 
заложена непосредственно около старыхъ про-
стыхъ колодцевъ. Некоторыя явления, заме-
ченныя напр. при действии скважины Мир-
зоева на группе № 14, указываюсь на воз-
можность явления выбрасывания нефти Фонта-
номъ и помимо существования наполненныхъ 
нефтью пустотъ, просто подъ влияпиемъ мас-
сы скопившихся газовъ, путемъ выдавлива-
ния нефти изъ содержащихъ ее слоевъ. Не-
сомненно, что если-бы слои Ашперонскаго 
полуострова не были такъ разстроены, а 
следовательно, не существовало-бы такой 
массы выходовъ для газовъ, то явления неФ-
тяныхъ Фонтановъ на немъ были-бы чаще. 
Сравнительно незначительная глубина, на 
которой встречены были значительныя вме-
стилища нефти—находитъ себе объяснение 
въ особенностяхъ и разстройстве пластовъ, 
такъ какъ жидкая нефть всегда находится 
блпже къ поверхности, где земляные пласты 
сильно приподняты и изломаны. Зависимость 
между выходами не®ти, газовъ и источника-
ми и залежами минеральвыхъ солей отчасти 
уже выяснилась; переходя затемъ къ выхо-
дамъ серниетаго водорода и серныхъ источ-
никовъ, можно сказать, что они находятся 
въ такой-же неразрывной причинной связи. 
Сероводородъ есть очевидно продуктъ воз-
становления гипса—продукта морскаго обра-
зования,—общаго осадочнымъ образованиямъ, 
содержащимъ не®ть. Вступая въ круговоротъ, 
онъ подъ влияниемъ процесса метаморфиза-
ции жидкихъ и газообразныхъ углеводоро-
довъ—частью возстановляется въ свободный 
Н 2 8 и даже в ъ чистую ееру (напр. близь 
Чиильскихъ источниковъ), частью превра-
щается въ сернистыя соединения железа. 
Энергическое выделение сернистаго газа есть, 
такимъ образомъ, несомненное свидетельство 
присутствия нефти, причемъ оно часто по-
казываетъ на местное действие вулканиче-
скихъ силъ и деятельность метаморфизации 
неФ'ги, а следовательно, между прочимъ, и 
на высокие удельные веса не®ти. 
Оконечности Кавказскаго хребта изъ дав-
нихъ поръ были очагомъ вулканическихъ 
явлений, теперь значительно ослабевшихъ. До 
сихъ поръ еще въ Крыму, на Таманскомъ 
и Апшеронскомъ полуостровахъ, по дороге 
отъ Баку къ иПемахе и во многихъ другихъ 
местахъ находится еще масса действую-
щихъ грязныхъ вулкановъ, выбрасываю-
щихъ, выходящими газами (СШ и СО2) 
жидкую глину, пропитанную солью, гипсомъ 
и иногда нефтью. Землетрясевия по берегамъ 
ведений искусственныхъ минеральныхъ водъ 
и прочимъ оптовымъ покупателямъ соды го-
раздо выгоднее приобретать её подъ рукою 
и не приплачиваться на расходы по пере-
сылке. Получая теперь заграничную соду— 
химически чистую—по 6 и 8 руб., а 
простую—по 4 и 5 руб. за пудъ, они 
приплачиваютъ лишнихъ отъ 2 до 4 
руб. на пудъ, чего, конечно, не могло-бы быть, 
при условии домашней покупки, т. е. у себя 
подъ руками. 
Увеличивая количество выработки соды, 
её можно сбывать и въ южныя губернии 
России, которымъ она обойдется во всякомъ 
случае дешевле, чемъ сода заграничная. 
К ъ обстоятельствамъ, способствующимъ 
водворению въ нашемъ крае содоваго про-
изводства, нужно причислить еще и то, что 
существуетъ разрешение, состоявшееся въ 
1867 г., по которому содовымъ Фабрикан-
тамъ соль отпускается безакцизно, а эта 
пррвиллегия немаловажная. 
Такимъ образомъ, разсмотренный нами 
въ своихъ главныхъ, существенныхъ чер-
тахъ , вопросъ о возможности содоваго про-
изводства на Кавказе, мы отчисляемъ къ 
категории вопросовъ, легко разрешимыхъ 
въ практике, соглашаясь, однакожъ, съ темъ, 
что для полнаго въ томъ убеждеиия недоста-
етъ положительваго разрешения кое-какихъ 
частностей, составляющихъ предметы чисто 
специальнаго изследования людей, знакомыхъ 
съ технической стороной вопроса. . . . 
Желательно, очень желательно, чтобы 
частности эти не оставались долго закры-
тыми и, такъ или иначе, разрешились-бы 
путемъ печатнаго слова. 
Изъ Терской Области (*). На ио-й 
версте отъ Сдепцовской стоитъ веселень-
кая станица Михайловская, где находится 
батарея и где я виделъ на работахъ строю-
щейся церкви девушекъ, носившихъ камни и 
глину. Въ станице Самашинской, въ воротахъ, 
стоитъ на вышке часовой, который только и 
напоминаетъ о совершившихся кровавыхъ и 
геройскихъ делахъ. На почтовой станции 
путники не могутъ разсчитывать на покой-
ный отдыхъ, потому что тамъ только одна 
небольшая комната. Въ Закенъюртовской 
станице, изъ прежняго военнаго остался 
только казакъ съ оружиемъ около станична-
го правления. А прежде туда ходили оказии 
изъ Грозной; и Алханъ-юртовская станица 
изъ военнаго оплота сделалась мирнымъ се-
ломъ, развивая гражданственность; граждан-
ской жизнию пахнетъ и за -Кубанью, въ ау-
.тяхъ, расиоложенныхъ между станицами 
( • ) См. газ. «Кавказъ.№ 58. и.л. < , о 
Каспийскаго моря—вещь обычная, и на-
конецъ въ семидесятыхъ годахъ случился 
известный провалъ г. Шемахи. Хотя до 
сихъ поръ еще не было замечено изменений 
въ производительности неФтяныхъ источни-
ковъ въ зависимости отъ землетрясений, 
темъ не мепее, взаимная связь этихъ явле-
ний очевидна; деятельность-же грязныхъ 
вулкановъ положительно зависитъ отъ газо-
образныхъ углеводородовъ и отъ техъ про-
цессовъ метаморфизации не®ти, которымъ 
она подвергается во внутреннихъ пластахъ. 
Нашп Кавказския месторождения принад-
лежатъ едва-ли не къ первымъ во всемъ 
свете , которыя начали разработывагься по-
стоянно и въ значительныхъ размерахъ. 
Добывание неФти на Апшеронскомъ полу-
острове относится еще къ глубокой древ-
ности. Очевидно знаменитые Сураханские 
вечные огни и естественный выходъ нефти, 
натеки вира,—не могли не остановить вни-
мания пародовъ, находящихся даже на очень 
низкой степени развития,—которые и раз-
работывали и пользовались нефтью для 
своихъ первоначальныхъ нуждъ. Находясь 
на пути великаго движения пародовъ, они, 
такимъ образомъ, переходили изъ рукъ въ 
руки, вызывая понятное удивление. Ноклоне-
ние огнямъ древнихъ персовъ—всемъ из-
вестно и вошло какъ существенная часть 
в ъ ихъ религию. ииотребление не®ти и кира 
для освещепия въ чиракахъ, плошкахъ, для 
Факеловъ, при строительпыхъ работахъ и 
другихъ грубыхъ нуждъ, распространено и 
въ настоящее время до пределовъ крайняго 
востока. 
Не говоря объ указании Дербентъ-Намэ о 
нефтяномъ промысле при ХалиФе-Матамеде, 
въ одномъ изъ колодцевъ былъ найденъ ка-
мень съ надписью на арабскомъ языке, что 
колодезь этотъ открыть и назначенъ въ 
пользование Сеидовъ, Аллахъ-Яромъ, сыномъ 
Мухаммедъ-Нура, в ъ 1003 году Хеджры, т. 
е. въ 1594 г. по Р. X . 
Окрестности Баку, острова Святой и 
Челекенъ доставляли персидскому шаху, а 
затемъ бакинскому хану определенное коли-
чество нефти и неФтагиля и довольно зна-
чительный доходъ. Кавказская и Челекен-
ская нефть была въ славе и расходилась 
по всей Персии. 
Въ другихъ местахъ Кавказскаго края, 
напр. въ Терской области и въ особенности 
въ Закубанскомъ крае нефть также въ ме-
стахъ своихъ естественныхъ выходовъ соби-
ралась и потреблялась горцами соседнихъ 
ауловъ. Изъ местностей ближнихъ къ Черному 
морю она даже продавалась и черезъ море 
въ Турцию. Въ Закубанскомъ крае гру-
быхъ ямъ, вырытыхъ горцами, насчиты-
вается около 250. 
Особеннаго усиления разработки Кавказ-
скихъ месторождений въ этотъ периодъ мы 
не можемъ ожидать, такъ вакъ способы 
Слепцовской, Завенъ-юртовской и Алханъ-
юртовской. Какъ только поднимешься на 
алханъ-юртовскую возвышенность—виднеет-
ся городъ Грозный. Думала-ли прежде кре-
пость Грозная, что она будетъ—городомъ, въ 
которомъ появятся хорошие частные дома и 
гражданское население. Бывало, по улицамъ 
снуютъ военные мундиры и черкески, а те-
перь встречаешься съ пиджаками и круглыми 
шляпами. Азиатцы не прячутся по прежнему 
в7» турлучныхъ сакляхъ, но помещаются въ 
русскихъ каменныхъ домахъ; одинъ изъ 
туземцевъ выстроилъ для себя даже двухъ-
этажный каменный домъ. Есть гостинница 
для приезжающихъ, которую держитъ—не 
одинъ изъ всесветныхъ промышленниковъ, 
но свой, кавказский грузипъ. Въ Грозномъ 
бываютъ частые ветры и бури; въ одну 
изъ таковыхъ, 8 апреля повалило много за-
боровъ и снесло много крышъ, а въ ауле 
былъ пожаръ, которымъ истреблено более 
пятидесяти чеченскихъ домовъ. Есть клубъ, 
лъ которомъ, говорятъ, бываютъ танцоваль-
ные вечера, но въ другие дни его редко по-
сещаютъ и въ апреле въ немъ были поме-
щены рекруты. Не видно домика Ермолова; 
следы его остались въ дворе одного здания. 
На бульваре уцелела память, въ виде не-
большаго памятника, о генералахъ Лисане-
виче и Грекове, изменнически убитыхъ въ 
Герзель-ауле Фанатикомъ Учаръ-аджи, 16 
июля 1825 г. Въ бывшей крепости поме-
щается тюрьма, въ которой содержатся, 
большею частию, гражданские арестанты. 
Н е т ъ техъ зданий, въ которыхъ помещались 
когда-то женатые офицеры и въ которыхъ 
барыни играли въ лотб в нередко разъи-
грывали комедии и драмы. Два раза изъ 
Владикавказа приезжаетъ отделение окруж-
наго гражданекаго суда (бываетъ отделе-
ние и военнаго суда), а съ нимъ несколько 
спутниковъ-адвокатовъ, защитниковъ, кото-
рыхъ чеченцы никакъ не могутъ выговорить 
какъ должно, а называютъ адъютантами, и 
аблупалами, и зачинщиками. (Маршеви здра-
ствуй, аблупалъ, хошъ-кельди (добро пожа-
ловать) зачиньчикъ). Есть и местные адво-
каты: писецъ, телеграФистъ и какой-то гос-
подинъ: былъ одинъ ОФИцеръ, но онъ поче-
му-то прекратилъ свою адвокатуру. При 
мне разбирались два дела; по одному 
обвиняли кумыкъ, по другому трехъ че-
ченцевъ. Очень сожалею, что не былъ при 
разборе еще одного дела, о которомъ мне 
разсказали и которое заключалось въ томъ, 
что чеченская сваха устроила свадьбу бед-
наго чеченца на чеченке изъ богатой семьи, 
которая старалась расторгнуть этотъ бракъ. 
Стараниемъ-ли этой семьи, или по другимъ 
причинамъ бракъ былъ расторгнута. Сваха 
и разведенный мужъ решились отомстить: 
первая заманила трехлетняго ребенка изъ 
той семьи, отдала разведенному мужу, а 
тотъ зарезалъ его и зарылъ въ лесу. 
Скажу о делахъ, которыя я самъ, въ чи-
сле другихъ, слушалъ. Одна горянка изъ 
Хасау-юрта просила взыскать съ кумыка— 
привилегированнаго сословия, захваченный 
технической переработки НѲФТИ,ни персамъ, 
ни горцамъ не были известны;—грубыя же 
потребности въ сырой нефти, дошедши до 
возможнаго для нихъ максимума, удовлетво-
рялись тогдашнимъ производствомъ вполне. 
Съ постепеннымъ переходомъ разныхъ 
неФтяныхъ местностей въ наши владения 
особеннаго ничего не произощло. Главною 
своею массою они отошли в ъ государствен-
ную собственность; способы разработки, 
характеръ потребления и даже рынки сбыта 
остались прежние. Въ это время,начиная съ 
1 8 2 1 г. Бакипские источники (вместе съ 
соляными промыслами) периодически были то 
' на откупу, то въ казенномъ управлении до 
1850 г. , когда они въ последний разъ были 
отданы на откупъ, продолжавшийся почти до 
нашихъ дней—до 1873 г., при выговорен-
ной разъ на всегда откупомъ цене НѲФТИ въ 
45 коп. Доходы правительства за время 
казеннаго управления среднимъ числомъ до-
стигали до 62 ,000—96,000 руб. сер., за вре-
мена откупа (съ 1850 г.) до 86 ,000—125,000 
руб. сер. 
Источники Терскаго и Кубанскаго ка-
зачьихъ полковъ также отдавались этими 
войсками на откупъ безъ участия правитель-
ства въ доходахъ. 
Владельцы частныхъ земель, не входя-
щихъ въ раионъ откуповъ, имели право на 
разработку неФти; на земляхъ же, попав-
шихъ въ этотъ раионъ, собственники ихъ 
должны были входитъ въ условие съ откуп-
щикомъ. 
Въ пятидесятыхъ годахъ, на Балаханской 
площади считалось около 92 колодцевъ, на 
всемъ же прибрежьи Каспия около 170, съ 
годовою производительностию въ 280,000 
пуд. НеФть расходилась частью въ тогдашней 
Шемахинсьой губернии, чаетью шла въ 
Астраханскую и Ставропольскую губернии, 
главнымъ же образомъ въ Персию, въ коли-
честве 130—140,ООО пудъ въ годъ. Въкопце 
сороковыхъ годовъ, вывозъ въ Персию былъ 
весьма значительный; въ разсматрнваемомъ 
периоде онъ сталъ упадать, вследствие кон-
курренции Челекеня. Вывозъ НѲФТИ съ Че-
лекеня производился, и прежде, но въ весь-
ма маломъ количестве, по случаю опасе-
ния Туркменскихъ разбоевъ; но когда Рос-
сия приняла на себя охрану персидскихъ 
береговъ отъ этихъ разбоевъ, то торговля 
въ Астрабаде сделалась совершенно безопа-
сной и вывозъ Челекенской нефти сталъ 
быстро увеличиваться. Въ последующие годы 
хотя вывозъ Кавказской не®ти въ Персию 
и уменьшился до 80—100,000, темъ не ме-
нее, онъ продолжался, и за периодъ съ 1855 
по 1864 г. вывезено туда около миллиона 
пудъ. Въ последнее время туда также сталъ 
идти и керосинъ, пока впрочемъ въ очень 
незначительныхъ размерахъ. 
(Продолжение будетъ) 
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имъ ея вещи, порученный его надзору. На 
предварительномъ следствии кумыкъ пока-
залъ, что многихъ вещей, показанвыхъ го-
рянкой у нея вовсе не было; вещи онъ 
увезъ свои, а она увезла свои вещи (они 
жили вместе). Изъ прочитаннаго обвини-
тельнаго акта видно, по показанию хозяевъ 
дома, въ которомъ квартировали проситель-
ница и обвиняемый, что вещи, увезенныя 
последнимъ, находились у первой еще до 
перехода къ ней кумыка, а онъ, при пере-
ход^ къ ней, не имелъ ничего кроме своего 
платья и что горянка, уезжая изъ Хасау-
юрта, взяла еъ собой очень мало вещей. 
На основании этихъ данныхъ, кумыкъ пре-
данъ суду по обвинению въ преступлении, 
цредусмотрениомъ въ 1682 ст. улож. о на-
казанияхъ, т. е. онъ подвергался лишению 
правъ состояния и заключению въ тюрьме, 
на время отъ 3-хъ месяцевъ до 1-го года. 
Дело это на суде разъяснилось такъ: го-
рянка прежде одна жила на квартире, а по-
томъ перешелъ къ ней кумыкъ и жили они 
дружно..... Горянка, уезжая въ Т И Ф Л И С Ъ , не 
оставила за собой квартиры, на которой 
остался кумыкъ и жилъ более месяда, а по-
томъ и онъ уехалъ домой, къ отцу, богато-
му и влиятельному человеку. Горянка не по-
ручала кумыку никакихъ вещей на хранение; 
никто изъ свидетелей не указалъ, что имен-
но изъ вещей увезли горянка и кумыкъ, но 
одинъ показалъ, что кумыкъ обещался же-
ниться на горянке, иди заплатить за ея 
вещи. Подсудимый—довольно благообразной 
наружности, одетъ чисто и прилично; ему 
подъ 30 летъ; обиженная старее его. 
Судъ призналъ подсудимаго виновнымъ въ 
самоуправстве и подвергнулъ его четырехъ-
дневному домашнему аресту. Публика сочув-
ственно отнеслась къ этому решению. 
Другое дело гораздо серьознее; имъ ин-
тересовалось не только местное чеченское 
население, но и многие другие жители горо-
да Грознаго. Вотъ оно. Въ прошломъ году, 
осенью, какъ гласилъ обвинительный актъ, 
на кукурузномъ загоне чеченца Кади-юртъ, 
Дозаръ Давлиева, убитъ мулла того-же аула 
Борщикъ Бурсуковъ, на теле котораго най-
дены четыре огнестрельныхъ и две кинжаль-
ныхъ раны. По заключению врача, свиде-
тельствовавшаго труиъ, все огнестрельныя 
раны произошли отъ выстрела изъ ружья, 
заряженнаго двумя пулями и не однимъ ли-
цомъ произведены, а несколькими—невидимо-
му, тремя. Въ этомъ престунлении призналъ 
себя виновнымъ Дозаръ Давлиевъ, объяс-
нивъ, что въ тотъ день жена его ношла на-
брать кукурузы; спустя немного времени 
отправился и онъ, взявъ съ собой ружье, 
пистолетъ и кинжалъ; онъ хотелъ стрелять 
сорбкъ. Въ кукуруэе онъ увиделъ муллу 
Борщика и жену свою.., Когда онъ вы-
стрелилъ изъ ружья въ муллу, тотъ поднял-
ся, жена убежала; онъ выстрелилъ потомъ 
въ муллу изъ пистолета, тотъ упалъ и онъ 
сталъ рубить его кинжаломъ; участниковъ 
съ нимъ никого не было. Родственники уби-
таго объявили, что участниками въ убийстве 
были—родной братъ убийцы Батиль-гирей и 
двоюродный Беркиханъ Висариковъ. Послед-
ние не признавали себя виновными, объяс-
нивъ, что они во время убийства были въ 
поле на своихъ участкахъ земли; объ убий-
стве узнали другъ отъ друга по возвраще-
нии домой и что при нихъ огнестрельнаго 
оружия не было. Все трое привлечены къ 
суду по обвинению въ томъ, что, решившись 
убить муллу Борщика, отправились на куку-
рузный загонъ Дозаръ Давлиева, чрезъ ко-
торый долженъ былъ проходить мулла и ког-
да тотъ проходилъ, выстрелили изъ огне-
стрельныхъ оружий, заряженныхъ пулями, 
нанесли ему раны въ животъ, плечи и уда-
рили кинжаломъ въ голову и темъ лишили 
его жизни. 
Иреступление это предусмотрено въ 1453 
ст. пун. 3 улож. о наказ., т. е. виновные 
въ убийстве съ обдуманнымъ заранее наме-
рениемъ или умысломъ и когда для учинения 
своего злодеяния убийца скрывался въ какой 
либо засаде. Наказание за это преступление: 
лишение всехъ нравъ состояния и ссылка 
въ каторжную работу въ рудвикахъ на 15— 
20 летъ. 
Ж. 
(Продолж. будетъ) 
Отчетъ члена комитета Навказскаго Ху-
дожественна™ Общества, заведующаго 
классами рисования и скульптуры, за 
первую половину учебнаго 1874 года, съ 
1-го января по 1-е июня. 
Милостивые государи! 
Общество наше, имея главнейшею зада-
чею споспешествовать развитию художе-
ственной деятельности въ Кавказскомъ крае, 
первымъ долгомъ озаботилось изъ среды мо-
лодаго поколения будущихъ Кавказскихъ де-
ятелей приобрести себе сотруднпковъ, дабы 
чрезъ нихъ, впоследствии, обширнее развить 
свою деятельность; для этой цели, по § 3 
устава предположено открывать по мере 
возможности рисовальныя школы и воскрес-
ные классы йо части живописи и скульп-
туры. 
На первыхъ порахъ, по ограниченности 
средствъ, Общество нашло возможнымъ учре-
дить классы рисования только въ ТИФ.ИИСЕ, 
при помещевии Общества. 
Гг. художники, члены нашего Общества, 
составивъ изъ себя коммисию, деятельно за-
нялись подготовительными къ открытию клас-
совъ работами: были выработаны и утверж-
дены комитетомъ: 1) положение о рисоваль-
номъ классе, 2) программа преподавания, 3) 
инструкция члену комитета—заведующему 
классами, и 4) распределение занятий. Въ то-
же время комитетомъ было произведено уст-
ройство помещения классовъ и енабжение 
ихъ необходимыми материалами, моделями и 
оригиналами. Эти подготовительныя работы 
были произведены въ течение осени про-
шедшаго года, и хотя ко дню открытия Об-
щества 2-го декабря 1873. года, все было 
готово, но по некоторымъ обстоятельствамъ 
огкрытие классовъ последовало лишь 15 ян-
варя настоящаго года. 
На приглашение комитета лицъ, желаю-
щихъ посещать классы рисования, въ ко-
роткое время записалось 60 учениковъ обо-
его пола. 
Въ видахъ удобства размещения уча-
щихся п согласно программе преподавания, 
учащиеся были разделены на три серии: 1-я 
и 2-я мужскияи 3-я женская. На первую серию 
поступили ученики более знакомые съ перво-
начальными правилами рисования, на 2-ю-же 
начинающие. Кроме того были открыты 
классы черченияи акварели для желающихъ. 
Одновременно съ открытиемъ классовъ для 
учениковъ были открыты классы скульптуры 
для любителей на особыхъ положенияхъ. Клас-
сы рисования 1-й серии и скульптуры были 
открыты 16 января—жеаския—27 января, 2-й 
серип и акварели—3 марта. 
Годичный курсь учения разделенъ на 2 
полугодия; первое—съ 1 января до 7 июня п 
второе—съ 1 сентября по 31 декабря. 
Въ настоящее время окончена первая по-
ловина учебнаго года, а потому,на основании 
§ 7 инструкции, имею честь представить от-
четъ по ввереннымъ мне классамъ. 
Число всехъ учащихся, какъ выше сказа-
но, было 60 человекъ: изъ нихъ лицъ муж-
скаго пола—42 и лицъ женскаго пола—18. 
Ученики мужскаго пола составили 2 серии, 
первая изъ 25 лицъ, и вторая изъ 17. 
Въ классе черчения было 9 учениковъ, а 
въ классе акварели—6. 
Въ числе учащихся преимущественно были 
воспитанники мужской и женской гимназий, 
реальнаго училища и ремесленной школы, 
при Кавказскомъ Отделении Русскаго Техни-
ческаго Общества. 
Плата за учение взималась согласно поло-
жению по 15 коп. за урокъ, по количеству 
уроковъ со дня открытия каждой серии до 1 
июня; по таковому расчету получено, кагь 
видно въ шнуровой квитанционной книге, 
всего 209 руб. 75 коп. При этомъ не была 
взыскана нлата съ трехъ приходяицихъ уче-
никовъ и трехъ воспитанннцъ женской гим-
назии, поступившихъ стипендиатами Общест-
ва, которое,согласно постановлению комите-
та, 10-й процентъ учащихся прннимаетъ 
безплатно. 
Плата гг. преподавателямъ производилась 
отъ Общества по 2 рубля за урокъ, всего 
уплачено отъ Общества 156 руб. 
За уроки скульптуры и акварели плата 
производилась отъ учащихся, безъ участия 
комитета. Уроки черчения преподавались сек-
ретарем'!. Общества безплатно. 
Всехъ уроковъ съ 15 января до 1 июня 
дано 144; изъ нихъ рисования—первой серии 
38, второй—23, акварели—8, женскихъ—17, 
черчения—19, скульптурныхъ для любителей 
—39. 
Уроки учащимися и гг. преподавателями по-
сещались весьма аккуратно. Считаю долгомъ 
свидетельствовать о замечательныхъ успе-
хахъ почти всехъ учениковъ, какъ то выясни-
лось при сравнении рисунковъ ихъ, исполнен-
ныхъ на нробныхъ урокахъ и впоследствии, 
въ конце прошедшаго месяца, причемъ не-
которые изъ учениковъ получили высшие но-
мера, а ученики иииамшинова, по общему отзы-
ву гг. преподавателей, могутъ быть удостое-
ны наградою отъ комитета, о чемъ и я съ 
своей стороны ходатайствую. 
Занятия учениковъ состояли въ рисовапии 
съ проволочныхъ моделей, начиная съ пря-
мыхъ, кривыхъ лпний, переходя къ Фигурамъ 
прямолинейнымъ, криволинейнымъ и окан-
чивая правильными геометрическими телами 
въ различныхъ поворотахъ; въ рисовании 
геометрическихъ телъ съ деревянныхъ моде-
лей и несложныхъ орнаментовъ съ гипса; 
въ черчении детальныхъ частей зданий и 
плановъ и, наконецъ, въ ознакомлении съ 
первоначальными приемами рисования ак-
варелью. 
Оригиналами для работъ учениковъ слу-
жили имеюицияся въ классе рисования кол-
лекции проволочныхъ и деревянныхъ моделей; 
ко.илекции орнаментовъ бывшей гранильной 
Фабрики, приобретенныхъ съ разрешения 
Его Императорскаго Высочества, отъ гор-
наго управления, во временное пользование 
Обществомъ; рисунки и чертежи, пожертво-
ванные членами Общества; : въ числе ихъ, 
въ особенности, заслуживаютъвнимания: весь-
ма ценное издание Московскаго Художе-
ственно-ииромышленнаго Музея, «История 
русскаго орнаментанта», принесенное въ 
даръ Обществу нашимъ глубоко уважаемымъ 
председателемъ п коллекции рисунковъ и 
типовъ, пожертвованный Обществу нашимъ 
дорогимъ товарищемъ Ѳедоромъ Емельн-
новичемъ Буровымъ. 
Означенныя коллекции пока вполне удов-
летворяют потребностямъ классовъ; попол-
нение ихъ производится по мере возмож-
ности комитетомъ. Подробные списки иму-
щества классовъ, учениковъ и приходо-рас-
ходную книгу при этомъ имею честь пред-
ставить комитету. 
По случаю наступления канпкулярнаго 
времени, клабсы рисовавия закрываются, но, 
имея въ виду желание некоторыхъ учени-
ковъ продолжать занятия и летомъ, я дол-
гомъ считаю ходатайствовать предъ коми-
тетомъ о разрешении занятий, по крайней 
мере, два раза въ неделю. 
Кроме того, желательно было устроить 
для учениковъ нашихъ классовъ съ участи-
емъ гт. преподавателей загородную прогул-
ку въ какую-либо живописную местность, 
съ целью заняться тамъ на месте рисова-
ниемъ деталей царства растительнаго и ис-
копаемаго. 
Членъ комитета, заведующий классами 
ии. Шиииковъ. 
31 пая 1874 года. 
Екатеринодарркое женское благотворитель-
ное Общество, открывъ въ январе текущаго 
года вторую народную школу въ г. Екате-
ринодаре, проектируетъ теперь открыть пан -
оионъ при Екатеринодарскомъ Дмитриевскомъ 
женскомъ училшце. Для скорейшаго осуще-
ствления своего предположения, въ Воскресе-
нье, 2-го июня, пмела быть розыграна въ 
войсковомъ саду лотерея—аллегри. 
По сведениямъ о ходе торговли по ТИФ-
ЛИССКОЙ складочной таможне и Кутаисскому 
карантинно таможенному округу видно, что 
за апрелъ текущаго года по ТИФЛИССКОЙ 
складочной таможне привезено товаровъ: ев-
ропейскихъ на 204,056 р. 6 к., азиатскихъ 
на 80 р., и каравановъ прибыло 35. 
— По Кутаисскому кар. т. окр. изъ за-
границы привезено товаровъ на 90,009 р., 
вывезено на 522,325 р. 25 к.; каравановъ 
прибыло 56,—отошло 29; судовъ прибыло— 
278 и отошло—234. 
Вышелъ въ светъ отдельной брошюрой 
Уставъ Бакшискаго Общества Взапмнаго 
Кредита. 
Въ № 3-мъ «Листка для посетителей Кав-
казскихъ минеральныхъ водъ» напечатано, 
что 30 мая число посетителей, прибывшихъ 
для пользования водами, простиралось до 338. 
— Въ томъ-же «Листке» пишутъ, что 
одинъ изъ гражданъ г. Пятигорска намеренъ 
построить домъ въ Бермамуде, где приезжаю-
щие туда любоваться Эльбрусомъ могли-бы 
иметь приютъ, ночлегъ и всё нужное. 
Ѵг Съ некоторыхъ поръ, въ ТИФЛИССКОМЪ ИН-
жеш'рномъ саду даются вокально-инструмен-
тальные концерты оркестромъ тиФлисскаго 
театра и некоторыми артистами ТИФЛИССКОЙ 
труппы. 
Инженерный садикъ своей хорошей иллю-
минацией и Фонтаномъ, щедро разливаюицимъ 
свежесть среди гуляющей публики, нривле-
каетъ немало носетителей, отдыхаюицихъ 
тамъ после житейскихъ передрягъ дня. 
Оркестръ, подъ управлениемъ г-на ТруФФи, 
весьма удачно исполняетъ разнохарактерный 
пьесы, въ ряду которыхъ исполнены были 
не разъ пропзведения местныхъ юныхъ ком-
позиторовъ. Такъ, на-дняхъ въ первый разъ 
оркестрованъ и исполненъ вальсъ К. Квят-
ковскаго, имеюиций йного оригинальностей 
въ мелодии, при хорошей инструментовке; 
публика, слушая это исполнение, наградила 
автора ап.шдиссментами. 
Въ вокальномъ отделенип концертовъ при-
нимаютъ участие: г-жа Михайловская, гг. 
Брянский, Гропелло и друг. Артисты испол-
нители своимъ пениемъ романсовъ и до неко-
торой степени трудныхъ оперныхъ дуетовъ 
придаютъ вечерамъ инженернаго садика не 
мало оживления. 
Къ слову: труппа г-на Яблочкина про-
должаетъ рядъ спектаклей на сцене летня-
го театра. Гиерсоналъ тотъ-же за ангаже-
ментомъ гг. Стрекаловой и Михайловской. 
Первая артистка оставила сцену, а вторая 
играетъ въ опереткахъ. Голоеовыя средства 
г-жи Михайловской настолько обширны, 
что она удовлетворяетъ требованиямъ нашей 
сцены; впрочемъ, о г-же Михайловской мы 
поговорить не замедлимъ, такъ какъ давно 
уже не помещали въ газете театральныхъ 
рецензий. 
Лечебница, учрежденная ТИФЛИССКИМИ граж-
данами въ память 4-го апреля 1866 г., 9 
сего июня перемещена на Эриванскую пло-
щадь, въ домъ бывшаго Манденова, ныне 
тиФлисскаго почетнаго гражданина Ивана 
Читахова—напротивъ Духовной Семинарии. 
Бакинское Общество Взаимнаго Кредита 
открыло свои действия 1-го июня текущаго 
года. Въ этотъ день Советъ правлевия Об-
щества и приемный комитетъ собрались въ 
помещении, нанятомъ для Общества за 180 
руб. въ годъ. По отправлении богослуженин, 
совершеннаго по тремъ обрядамь: Правос-
лавной церкви, мусульманскому и армяно-
григориянскому, председатель Совета Общест-
ва, А. М. Мамиконовъ произнесъ речь, на 
которую ответилъ несколько задушевныхъ 
словъ членъ Общества, Диитрий Семеновичъ 
Старосельский. 
Ко дню открытия действий Общества въ 
немъ уже числилось 185 членовъ; изъ ихъ 
десяти-процентныхъ членскихъ взносовъ об-
разовался основной капита.гь въ 43,505 руб. 
и поступило въ портфель Общества въ ка-
питалъ обезпечения членскихъ обязательствъ 
на сумму 435,050 руб. 
Съ 1 июля настоящаго года, въ Т И Ф Л И С Е 
открывается вновь мужская прогимназия, 
(для помещения которой нанятъ въ Кукахъ, 
на Николаевской улице, домъ купца и. Д. 
Алелова) Въ настонщемъ году будутъ от-
крыты только приготовительный и первый 
классы прогимназии; прочие классы будутъ 
открываемы постепенно. Приемныя испытания 
для поступления въ прогпмназию, наточномъ 
основании издаиныхъ министерствомъ народ-
наго просвеицения правилъ и программъ, 
начнутся съ 20 августа сего года. Лица, 
желающия определить въ прогимназию детей, 
должны подавать прошения, съ приложениемъ 
гребуемыхъ закономъ документовъ, на имя 
инспектора прогимназии. 
иирошения будутъ принимаемы съ 10 июня. 
Инспекторъ прогимназии, Статский Совет-
никъ А. Лиловъ. О (2) 2. 
Въ книжные магазины гг. Беренштама, 
Фонъ-Вихмана и Вартанова въ Т И Ф Л Н С Е пе-
редано отъ управления Горною частью на 
Кавказе и за Кавказомъ изданное имъ гео-
логическое описание изследованныхъ въ про-
шедшемъ году частей Кутаисскаго и иПаро-
панскаго уездовъ Кутаисской губернии съ 
картою и чертежами, для продажи—по 2 р. 
40 к. за экземиляръ. О (3) 1 
ТЕЛЕГРАММА „КАВКАЗА " 
(Доставлена международнымъ телеграф-
нымъ агентствомъ). 
10-го июня, 1 ч. пополуд. 
П о з н а н ь . Капитулъ Канониковъ 
отказался избрать на место карди-
нала Ледоховскаго новаго познан-
скаго архиенископа, чего потребова-
ло прусское правительство. 
Р А З Н Ы Я И З В Ъ С Т и Я , 
Въ «ииетербургский Листокъ» пишутъ изъ 
Нижняго-Новгорода, что 25-го мая, въ мага-
зипъ Тихоновскаго зашла! молодая девушка, 
дочь губернскаго архитектора и заявила, что 
ей поручено купить револьверъ. Осмотревъ 
несколько и выбравъ одинъ изъ нихъ, она 
попросила показать, какъ онъ заряжается. 
иирикащикъ зарядилъ револьверъ. Тогда мо-
лодая девушка, взявъ у него револьверъизъ 
рукъ, направила дуло прямо въ сердце. Съ 
крикомъ: «Что вы делаете?!», прикащпкъпе-
рескочилъ черезъ прилавокъ, но девушка ус-
пела выбежать на улицу и выстрелила въ 
себя въ упоръ. Она не подаетъ надежды на 
выздоровление. 
— Въ «Петербургской Газете» сообща-
ютъ, что къ 30-му августа должны быть 
приготовлены и отделапы роскошные цар-
ские вагоны, которые войдутъ въ составь 
железно-дорожнаго иоезда, приготовляемаго 
для королевы Виктории. Эти вагоны пред-
назначились дйи императрицы Французовъ: 
они приобретены за 43,000 рублей. Въ нас-
тоящее время надъ наружными украшениями 
вагоновъ усердно трудится художникъ-деко-
раторъ, г. Гобе,' который припялъ па себя 
означенныя работы за 7,000 рублей. Цар-
ский поездъ, въ которомъ прибудетъ въ С.-
Петербургъ королева великобританская, бу-
детъ состоять изъ 8-ми вагоновъ, которые 
носятъ следующия наименовании: кабинетъ, 
столовая, красный залъ, министерский вагонъ 
и вагоны для свиты. 
— Итальянския газеты сообщаютъ о 
страшномъ взрыве Фабрики динамита, проис-
шедшемъ 14-го мая въ Асконе, на берегу 
Лаго-Маджоре. Потрясение было такъ силь-
но, что на пять километровъ въ окружности, 
во многихъ окнахъ полопались стекла. Къ 
ечастию, день былъ праздничный п въ ма-
стерскихъ никого не было. 
— Ларошельекия газеты еообщаютъ, что 
16-го мая, рыбакъ селения Лозьера захва-
тилъ своимъ неводомъ громадную рыбу, въ 
1,500 килограммовъ весомъ, длиной въ че-
тыре метра и въ три метра въ окружнос-
ти. Рыба эта прпнадлеяштъ къ породе 
акулъ, встречающейся у береговъ Африки. 
Она прорвала неводъ, но темъ, не менее, ее 
успели вытащить На берегъ, где въ течении 
двухъ дней она привлекала толпы любопыт-
ныхъ. 
— Въ парижский садъ акклиматизации при-
везена съ мыса Доброй Надежды пара се-
кретарей. Перо, расположенное за ухомъ, 
придаетъ этой интересной птице видъ писа-
ря, ирервавшаго свои занятия, отъ чего п 
произошло ея название. Ее называютъ так-
же капскимъ змеевикомъ, вследствие ожесто-
ченной войны, которую она ведетъ со змея-
ми. Теломъ она похожа на огромнаго кор-
шуна, но съ ногами какъ у журавля. Змею 
она захватываешь когтями, и пресмыкаю-
щееся напрасно употребляетъ все усилия, 
чтобъ ужаиить ногу секретаря, кожа кото-
рой непроницаема для жала, а острый клювъ 
птицы уничтожаетъ змею въ несколько уда-
ровъ. Сверхъ того, секретарь деятельно 
истребляетъ грызуновъ и вредныхъ насеко-
мыхъ, и акклнматизация этой породы, несом-
ненно, принесетъ Евроне большую пользу. 
— Въ «Одесскомъ Вестнике» сообщаютъ, 
что недавно, въ Одессе сделана интересная 
палеонтологическая находка. Еще въ 1846 
г. профессоръ Нордманъ нашелъ въ каран-
тинной балке пещеру съ костями допотоп-
ныхъ животныхъ; но съ техъ поръ эту пе-
щеру занесло и только иыне консерватору 
зоологическаго музея здешняго университе-
та, г-ну Видгальму удалось найти ее снова. 
Несмотря на то, что обстоятельства доз-
волили эксплоатировать только небольшую 
часть пещеры (всего 2 ' /2 куб. саж.), лучше 
сохранившихся костей было найдено около 
900 шгукъ, клыковъ и зубовъ—около 8о0, 
нпжнихъ и верхнихъ челюстей—85. Все 
эти находки представляютъ собою 85 экзем-
пляровъ разныхъ допотоппыхъ животныхъ, 
а именно: пещерныхъ медведей—35, пещер-
ныхъ гиенъ—10, волковъ—3, лисица—1, и 
еще одно меньшее хищное животное. Далее, 
два вида зайцевъ и небольшое животное изъ 
класса грызуновъ, одинъ мамонтъ, 9 быковъ 
и зубровъ, 4 теленка, два оленя и две ан-
тилопы, 6 лошадей, 3 осла, одинъ носорогъ, 
одинъ родъ птицы величиною съ нашего пе-
ликана. 
— Женский трудъ въ Лондопе выражает-
ся следующими цифрами: Въ английской 
метрополип существуешь: 18 женщинъ-меди-
ковъ,. 20 женщинъ врачей-хирурговъ, 17 
дантистокъ и 29 ветеринарокъ, 274 жен-
щипъ-бухгалтеровъ, 16 стенограФокъ и ре-
портеровъ газетъ, 419 содержателышцъ ти-
пограФий и наборщицъ. Изъ числа 3,580 
литераторовъ Англии 185 женщинъ; 2/5 
всехъ появляющихся въ Англии романовъ 
написаны женщинами. 
— Въ Соединенпыхъ Штатахъ Северной 
Америки, въ 1870 г. потреблено было спир-
туозныхъ напитковъ на колоссальную сумму 
1,487,000,000 долларовъ. Изъ этой суммы 
приходится на одинъ Нью-Йоркъ 246,617,520 
долл. Эта масса напитковъ, вместе взятая, 
образовала-бы потокъ въ 80 англ. миль 
длины, 4 Фута глубины и 14 Футовъ ши-
рины. Въ томъ же году все население рес-
публики израсходовало на хлебъ, одежду, 
вообще пищу и пр. только 95 миллионовъ 
долларовъ. 
В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ъ С Т и Я . 
ииетербургскимъ Ведомостямъ» пишутъ 
изъ Привислянскаго края: «Опять совер-
шился Фактъ, показывающий, какъ мы близо-
руки и небрежны, и какъ этими качествами 
нашими пользуются иностранцы. Едва-ли 
многимъ известно, что близь селъ Чаевица 
и Ежмановицы, въ окрестностяхъ Ойцова, 
есть пещеры, изобилующия веществомъ, кото-
рое для удобрения почвы более действительно 
и более дешево, чемъ гуано. Этимъ веществомъ 
являются экскременты летучихъ мышей,живу-
щихъ въ несчетномъ количестве въ этихъ пе-
щерахъ и летомъ, и зимою. Люди, близко 
знакомые сь этими пещерами, утверждаютъ, 
что летучихъ мышей въ нихъ такое коли-
чество, что положительно стенъ не видно, 
а къ своду пещеры зимой и даже летомъ, 
во время дня, прикрепляется такое количе-
ство ѳтихъ животныхъ, что они образуютъ 
несколько слоевъ, цепляясьдругъ за друга. 
Пещеры эти, изъ которыхъ некоторыя 
пмеютъ пятьдесятъ и более саженъ въ длину, 
заключаютъ въ себе сплошныя массы эк-
скрементовъ, слой которыхъ въ иныхъ ме-
стахъ достигаешь до одной сажени въ тол-
щину. Въ то время, когда никто изъ нашихъ 
хозяевъ не обращаетъ внимания на этотъ 
видъ гуано, необходимаго для насъ въ виду 
заметнаго истощения почвы изъ года въ 
годъ, несколько немцевъ образовали това-
рищество для эксалоатации его и большими 
массами вывозятъ за границу». 
— По оФИциальнымъ донесениямъ, полу-
ченнымъ минпстерствомъ внутреннихъ делъ 
въ апреле, въ европейской и азиатской Рос-
сии было 1,158 пожаровъ, причинившихъ 
убытка 1,418,372 руб. Изъ нихъ 134 по-
жара произошло отъ поджога, 647 отъ не-
известныхъ причинъ, 369 отъ неосторож-
ности, 8 отъ молнии. 
— Въ симферопольской почтовой конторе 
похищена, какъ извещаетъ «Одесский Вест-
никъ», довольно крупная сумма, именно 
59,000 руб., полученная изъ Керчи, въ двухъ 
пакетахъ, на имя губернскаго казначейства. 
Обвиняются служащие въ почтовой конторе, 
которые уже и арестованы. 
— Военно- ТопограФический Отделъ Глав-
наго Штаба выпустилъ въ светъ XXXиии 
часть своихъ «Записокъ», издан ныхъ по ВЫ-
СОЧАЙШЕМУ повелению начальникомъ Отдела, 
генералъ-маиоромъ Форшемъ. Издание это 
заключаетъ въ себе: 1) отчетъ о геодезиче-
скихъ, топографическпхъ и картографичес-
кихъ работахъ, произведепныхъ въ ведеиии 
Военно-ТопограФическаго Отдела въ 1870 г. ; 
2) отчетъ о техъ-же работахъ въ 1871 г.; 
3) статью капитана Дипгнера о личныхъ 
ошибкахъ въ астрономическихъ наблюденияхъ, 
и 4) аотрономическия определения геограФП-
ческаго положения месгъ въ Оренбургскомъ 
крае, (результаты наблюдений экспедиций 
1867 и и8'и8 гг., между городами Орскомъ и 
Казалинскомъ). 
— Къ «Запискамъ» приложенъ «Исторп-
ческий очеркъ деятельности Корпуса Воен-
ныхъ ТопограФовъ за пятидесятилетие 1822 
—1872 гг.». 
— Этотъ весьма обширный и почтенный 
трудъ представляетъ чрезвычайно большой 
интересъ какъ по количеству собранныхъ въ 
немъ сведений, почерпнутыхъ изъ официаль-
ныхъ источниковъ, такъ и по самому содер-
жанию ихъ. «Исторический очеркъ» разде-
ленъ на четыре главы; въ 1-й заключается 
краткий обзоръ астрономическихъ, тоно-
графическихъ и картографическихъ работъ, 
произведенныхъ въ России до учреждения 
Корпуса Военныхъ ТопограФовъ; во 2-й— 
учреждение Корпуса и обзоръ произведеп-
ныхъ работъ до 1832 г., т.-е. до перваго 
иреобразовапия Корпуса; въ 3-й—обзоръ дея-
тельности Корпуса съ 1832 по 1867 г. , 
т.-е. до последняго преобразования его, и 
въ 4-й — обзоръ современнаго состояния 
Корпуса Военныхъ ТопограФовъ. 
Къ «Очерку» приложены, кроме картъ, 
портреты ИмпЕРАторовъ АЛЕКСАНДРА И, дер-
жавной волей котораго учрежденъ былъ въ 
1822 г. Корпусъ Военныхъ ТопограФовъ, 
Н И К О Л А Я 1 и АЛЕКСАНДРА И, въ великое Цар-
ствование К О Е Г О исполнилось 50 летъ суще-
ствовала Корпуса; кроме того приложены 
портреты еще 27 лицъ, стоявшихъ и 
стоящихъ во главе учреждения, или имев-
шихъ ближайшия къ нему отношения, въ 
томъ числе генералъ адъютантовъ: Военна-
го Министра Милютина, начальника Главна-
го Штаба графа Гейдена, барона В. Ливена, 
Веригина, генералъ-лейтенанта Бларамберга, 
генералъ-маиораФорша, академиковъ: Струве, 
Савича, астронома Деллена. 
В Н Ь Ш Н и Я И З З Ь С Т и П . 
— Въ газете «Титев» сообщаютъ важ-
нейшия статьи мунуципальнаго закона, 
къ обсуждению котораго приступило те-
перь нациоиальное собрание Франции. Въ 
ст. 1 сказано, что со дня введения въ дей-
ствие этого закона, въ каждой общине бу-
детъ составленъ избирательный списокъ, 
относяицийся къ муниципальнымъ выборамъ. 
Составление этого списка поручено будетъ 
коммисии, состоящей нзъ мэра, изъ делегата 
администрации, пазначеннаго пре®ектомъ и 
изъ делегата, выбраннаго муниципальнымъ 
советомъ. Въ ст. 5 постановляется, что въ 
сппсокъ муницппальвыхъ избирателей будутъ 
внесены все граждане, достигшие 25 летня-
го возраста, пользующееся всеми граждан-
скими и политическими правами, родившиеся 
въ общине и жившие тамъ постоянно, или 
возврати вшиеся туда изъ отлучки не позже 
шести месяцевъ до составления списка. Ст. 
7. Ежегодно въ каждой общине будетъ со-
ставляться сборицикомъ налоговъ списокъ 
лицъ, платяицихъ наиболее налоговъ; число 
лицъ въ этомъ списке будетъ равно числу 
членовъ муниципальная совета. Ст. 8. 
Во всехъ случаяхъ, когда лицамъ, пла-
тящимъ наиболее налоговъ, встретится на-
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добность вступить въ совещание с ъ муни 
ципальнымъ советомъ, лица, внесенный в ъ 
списокъ крупяыхъ плательщиковъ, но не 
инеющия права вступать в ъ прямыя сноше-
ния съ еоветомъ, будутъ обращаться къ 
нему черезъ следующпхъ представителей: не-
совершеннолетние—черезъ своихъ опекуновъ, 
замужния женщины—черезъ мужей, пожилыя 
^евицы и вдовы—черезъ одного изъ избира-
телей общинъ, котораго изберутъ по взаим-
ному соглашению. Общества и публичный 
заведения будутъ иметь представителями 
предъ советомъ своихъ директоровъ. Ст. 
10 . Во всехъ случаяхъ когда общинный 
бюджетъ, представленный мэромъ муниципаль-
ному совету, потребуетъ для своего уравно-
вешения учреждения новаго налога или за-
ключения займа, къ обсуждению такого бюд-
жета будутъ привлечены все крупные пла-
тельщики. Такимъ образомъ поступлено 
будетъ всякий разъ , когда зайдетъ речь о 
продаже общинной собственности или другихъ 
операций, касающихся последней. Ст. 11. В ъ 
общинахъ, имеющихъ более 30 ,000 жителей, 
каждый избиратель долженъ располагать 
числомъ голосовъ равнымъ числу советни-
ковъ, къ избранию которыхъ онъ призванъ, 
и можетъ, если желаетъ, отдать все эти 
голоса одному лицу, или разделить между 
неекодькими. Ст. 14. Мэры и ихъ помощ-
ники оудутъ назначаемы изъ числа избира-
телелей крупныхъ плательщиковъ, записан-
ныхъ в ъ общинныхъ спискахъ и подлежащихъ 
одному изъ четырехъ прямыхъ налоговъ. 
Они должны быть избираемы муниципаль-
нымъ советомъ, и кроме того утверждаемы— 
в ъ департаментахъ и округахъ президентомъ 
республики, а въ городахъ, имеющихъ бо-
лее 20 ,000 жителей, преФектомъ. 
— «Левый центръ—говоритъ «ипи Веи^е» 
отъ 7-го июня—весьма ясно и точно поста-
вить спорный вопросъ и разрешение, кото-
раго онъ требуетъ. Нация страдаетъ отъ 
отсутствия окончательнаго правительства, 
которое следуетъ установить, принявъ рес-
публиканскую Форму правления в ъ томъ ви-
де. какъ она определена въ ст. законовъ, 
представленныхъ въ мае 1873 года ДЮ Ф О -
ромъ. Въ противномъ случае, придется при-
бегнуть къ распущению Палаты и левый 
центръ не отступитъ передъ такой необхо-
димостью. Эта программа, составленная Ка-
зимиромъ Перье и принятая единодушно безъ 
долгихъ прений нсеми присутствующими, име-
ла уже вначале более 80 подписей, чтб 
было весьма приятно всемъ Фракциямъ 
левой стороны и не слишкомъ устрашило 
членовъ праваго центра, предпочитаюицихъ 
республику бонапартизму.» 
«Левый центръ— по словамъ «иоигпаи сиеа 
ОёЬакз» отъ 7-го июня—своимъ энергичен 
скимъ и откровеннымъ заявлениемъ удовлетво-
ритъ всехъ техъ , кто любитъ определенныя 
положения. Онъ предлагаетъ Собранию на 
выборъ—учредить окончательное правитель-
ство, или разойтись. И з ъ программы лева-
го центра видно, что эта Фракция поддер-
живаетъ теперь республику сильнее, чемъ 
прежде и принятие этой Формы правления 
ставитъ иепремеянымъ условиемъ участия 
своего въ конституционныхъ трудахъ Соб-
рания. Статья первая проекта ДюФора пред-
ставляется левому центру залогомъ проч-
ности для Франции, потому что делаетъ мар-
шала Макъ-Магона «не президентомъ семи-
летней республики, но президентомъ респуб-
лики на семьлетъ». Статья первая гласитъ' 
«Правительство Французской республики еос-
т о а т ъ изъ Президента республики, главы 
исполнительной власти и изъ двухъ Па-
латъ». Такая редакция статьи уничтожаетъ 
все двусмысленности п ставитъ откровенно 
республику на место нынешняго неопреде-
леннаго политическаго положения, известнаго 
подъ именем'ь перемирия партий.» 
— Въ заседании 10-го июня, пациональное 
собрание утвердило третий и четвертый пара-
графы мупиципяльнаго избирательная закона, 
касательно пересмотра списковъ избирателей. 
По пятому параграфу, коммисия собрания 
предложила определить возрастъ избирате-
лей 25 годами, а г. ЛаФайеттъ предложилъ 
определить этотъ возрастъ 21 годомъ. ииосле 
продолжительныхъ, жаркихъ прений, предло-
жение г. ЛаФайетта было утверждено боль-
шинствомъ 348 голосовъ противъ 337. 
— По сообщениямъ изъ Каира , хедивъ 
пооицряетъ движение въ пользу воспитания, 
начавшееся теперь въ ЕГИПТе, Кроме пра-
вительственныхъ гилназий во всехъ значи-
тельныхъ городахъ, онъ назначилъ субсидии 
на поддержание множества частныхъ школъ, 
въ который принимаются дети, безъ разли-
чия национальности или вероисповедания. В ъ 
число этихъ школъ входятъ и йочныя шко-
ды для взрослыхъ, которыя образовались в ъ 
К а и р е , Александрии и порте Саиде по инн-
циативе Филантропа Француза; удивительнее 
всего в ъ этомъ движении то, что большое 
внимание обращено и на обучение женщинъ, 
что казалось-бы немыслимымъ несколько 
л е т ъ тому назадъ. Арабская газета «Аль-
Джаваибъ» передаетъ речь Рийада-паши, ми-
нистра иароднаго просвещения, который при-
сутствовалъ съ несколькими высшими санов-
никами на публичномъ ыспытании въ женской 
школе, принадлежащей членамъ православ-
ной греческой церкви въ К а и р е . «Каждый 
в ъ этомъ мире, еказалъ паша , имеетъ два 
великихъ источника счастья. Одинъ изъ 
нихъ—просвещенная вера во Всевышняго, 
надлежащая оценка Е г о могухцества, про-
являющагося въ чудесахъ творения и въ 
таинственныхъ путяхъ Провидения и стро-
гое подчинение Ему во всехъ жизненныхъ 
делахъ: другой—жизнь, проведенная въ доб-
родетели и передача детямъ, по мере воз-
можности, принциповъ, на которыхъ основа-
на частная и полезная деятельность. Сред-
ство достигнуть э т и х ъ целей—приобретение 
знания въ области наукъ, искусствъ и нрав-
ственности. Съ этой точки зрения, несомнен-
но, что обучение и воспитание женщинъ 
имеетъ большое значение для всеобщаго 
благосостояния. Ребенокъ съ самаго ранняго 
возраста воспитывается на рукахъ матери 
и получаетъ отъ нея свои первыя впечатле-
ния, а следовательно, беретъ отъ нея и хо-
рошия и дурныя наклонности, коТорыя онъ 
сохраняетъ въ течении всей жизни и отъ 
которыхъ отрешиться не можетъ. Ребенокъ 
похожъ на дерево: сначала его можно гнуть 
во все стороны и пересаживать, но когда 
оно достигаетъ поляаго развития, его корни 
глубоко проникаютъ въ землю и его нельзя 
ни согнуть, ни пересадить. Точно также и 
ребенокъ; его можно воспитать въ детстве; 
позже эта задача становится очень трудна, 
а можетъ быть и невозможна. Позвольте-же 
мне напомнить вамъ, что все естественный 
преимущества женщинъ преходящи, и что у 
нихъ остаются лишь те качества, которыя 
оне приобрели съ помощью научнаго и нрав-
ственнаго воспитания. Оне ихъ сохраняютъ 
всегда и могутъ передать ихъ своимъ де-
тямъ. Вследствие всего сказаннаго мною, я 
считаю себя обязаннымъ выразить мою ис-
креннюю благодарность учредителямъ этой 
школы и темъ, которымъ поручено ведение 
ея, такъ какъ, благодаря последнимъ, я въ 
праве ожидать наилучшихъ последствий отъ 
ихъ стараний».—По окончании экзамена девоч-
ки пропели несколько песенъ, сщженныхъ въ 
честь хедива и переложенных*на музыку. 
Въ «Ьеѵапи Титез» отъ 25-го мая пи-
шутъ: «Болгары какъ въ К0НСТаНТИН0П0/ие, 
такъ и въ провинцияхъ праздновали на-дняхъ 
день святыхъ Кирилла и Меѳодия, про-
светителей болгарскаго народа. Съ ранняго 
утра национальная церковь въ Галате была 
наполнена болгарами, явившимися присут-
ствовать при богослужении. Литургию слу-
жилъ болгарский экзархъ съ четырьмя чле-
нами Синода. По окончании богослужения, ди-
ректоръ болгарской школы, Патко-Славей-
ковъ произнесъ речь, въ которой исчислилъ 
важныя услуги, оказанный народу святыми 
Кирилломъ и Меѳодиемъ и приглашалъ бол-
гарскахъ епископовъ следовать ихъ примеру.» 
— По словамъ той-же газеты отъ 26-го 
мая, «въ русский госпиталь въ Ковстапти-
нополе допускаются не только православ-
ные, но и все восточные христиане, къ ка-
кой-бы церкви они ни принадлежали.» 
Оттоманская дипломатия, занявшись во-
просомъ о пересмотре торговыхъ догово-
ровъ Порты, выдвинула впередъ вопросъ о 
томъ, какими правами пользуются въ этомъ 
отношении вассальныя княжества высокой 
порты? Хедивъ египетский приступаетъ къ 
заключению самостоятельныхъ договоровъ съ 
иностранными державами. Более решитель-
ный дунайския княжества делаютъ это, об-
ходясь и безъ разрешения оттоманскаго пра-
вительства. Румынские журналы, напримеръ, 
съ большою энергиею отстаиваютъ право 
Румынии заключать торговые и другие дого-
воры съ соседними государствами, безъ вме-
шательства Турции. «Румынское правитель-
ство—говоритъ Бухарестский журналъ— 
ОФИЦиальный органъ правительства, никогда 
не признаетъ и не станетъ исполнять т е х ъ 
торговыхъ договоровъ, которые не заклю-
чены самою Румыниею съ другими держава-
ми. Договоры, заключенные Портою, до насъ 
никоимъ образомъ не касаются». 
Образъ действий румынскаго правитель-
ства совершенно отвечаетъ заявлениямъ ОФИ-
циальнаго журнала. Представитель Румы-
нии въ Берлине вошелъ въ переговоры съ 
германекимъ правительствомъ по этому пред-
мету и встретилъ сочувственный приемъ. 
Венские журналы также заявляютъ уверен-
ность, что предложения князя Карла не 
в с т р е т я т ъ противодействия въ австро-вен-
герскомъ правительстве. 
Что касается доТурции, говоритъ по это-
му поводу ип«иёреп(1апсе, то она вынуждена 
будетъ признать совершившиеся Факты, уже 
признанные державами поручительницами и 
ограничиться безплоднымъ протестомъ. 
ПОТИ-ТИФЛИССКАЯ ЖЕ Л Ъ ЗНАЯ ДОРОГА. 
ДВИЖЕШЕ И С Б О Р Ъ ЗА МАЙ 1874 ГОДА. 
Пассажиры 
Багажъ и воинская кладь. 
Спешный товаръ 
Товаръ малой скорости . . 
Разные сборы 
П Е Р Е В Е З Е Н О . 
Въ отчетный 
месяцъ. 
29,132 
1 2 , 2 5 1 7 , 
1 ,473 
967,589 
Въ предыду-
щие месяцы. 
109,305 
40,962 2 / , 
3 ,899 
2 ,475,961 
И т о г о . 
138,437 
53,214 
5,372 
3 .443,550 
ВСЕГО 
В Ы Р У Ч Е Н О . 
Въ отчетный 
месяцъ. 
Рубли. 
42,992 
4,340 
379 
58,661 
910 
Коп. 
38 
63 
13 
46 
58 
Въ предыдущие 
месяцы. 
Рубли. 
178,890 
14,865 
991 
224,874 
2,109 
107,284 | 18 | 421,731 
Коп. 
3 1 ' / . 
41Ѵа 
87 
23 
9 2 ' А 
В с е г о . 
Рубли. 
221,882 
19,206 
1 ,371 
283,535 
3 ,020 
Коп. 
6 9 7 , 
04 Уз 
00 
69 
5 0 7 . 
Выручено въ тотъ-же периодъ прошлаго года 
Разность въ пользу 1874 года 
7 5 7 , 1 ">29,015 93«/, 
. . . 471,123 р. 8 2 7 , 
. . . 57,892 р. 11 
ЧАСТИЫЯ ОБЪЯВЛЕНиЯ.. 
9 мая, мною забыть въ Фаэтоне 
29) Н А Б О Р Ъ ДОКТОРСКИХЪ 
ИНСТРУМЕииТОВЪ Фабрики Шарь-
ера; доставившему дано будетъ 2 0 
руб. вознаграждения. 
О (3) 1. «Ик. Малининъ. 
ОТДАЕТСЯ внаймы верхний этажъ о 6-ти 
комнатахъ съ переднею и со всеми удобства-
ми. Въ доме Строева, въ Кукахъ ,на Нико-
лаевской улицЬ. 223 (2) 1. 
О В Ъ Я В Л Ё НиЁ. 
Знающий языки: русский, армянский, 
персидский и татарский, ищетъ ме-
сто прикащика по коммерции. Объ 
адресе спросить: въ Окружномъ 
Суде, у Г. Н. Пирумова. 
623 (2) 1. 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ 
строго производить покосы, потравы ско-
томъ, распашку и рубву леса и курстарни-
ковъ на моемъ участке № 96, Высочайше 
пожалованномъ, Кубанской области, Майкоп-
скаго уезда, между рр. Гиагою и Улемъ, 
безъ письменнаго на то дозволения моего 
или довереннаго лица. 
Маиоръ Егоръ Комаровъ. 
Уроки ДВОЙНОЙ пли ИТАЛЬЯНСКОЙ 
БУХГАЛТЕРиИ (торговой, Фабричной, комми-
сионной И пр.) И КОММЕРЧЕСКОЙ АРИѲ-
МЕТИКИ на русск., армянек., Французск. и 
английск. яз. 
Курсъ продолжается не более 6 месяцевъ. 
Преподаю также счетоводство по новой си-
стеме, предлагаемой Езерскимъ и по англий-
ской системе Э. Джонеса. 
Учебная контора моя находится: на Лабо-
раторной улице, противъ сада Наместника, 
д. Исаровой, Сололаки. 
620 (2) 1 . X. Хачатурьянъ. 
Тифлисское агентство страховаго Общества 
«ЯКОРЬ. , въ Москве. 
Основной и вполне взнесенный капиталъ 
2 , 5 0 0 , 0 0 0 РУБ. СЕР-
ииринимаетъ на самыхъ выгодныхъ усло-
вияхъ: 
1) Застрахование всякаго рода движимаго 
и недвижймаго имущества, а также сельско-
хозяйственное движимое имущество, какъ-то: 
хлебъ и сено въ скирдахъ, скотъ и пр. 
2) Застрахование транспортов^ и жизни. 
Агентство помещается на Эриванской пло-
щади, въ доме городскаго здания. 
Агенты: Хачатурьянъ и Теръ-Гри-
горьянъ. 620. (2) 1. 
Предлагаютъ деньги подъ залогъ 
недвижимаго городскаго имения. ииро-
симъ адресоваться въ контору 
„Якорь ' 4 620. (2) 1. 
Ч А С Т Н О Е Ж Е Н С К О Е У Ч Е Б Н О Е З А В Е -
Д Е Н И Е Г Г , Д Е Н И С Е Н К О доводитъ до све-
дения родителей и родственниковъ следую-
щее: 
1) Новый учебный курсъ въ пансионе рас-
пределяется въ 7-ми классахъ. Все предме-
ты преподавания будутъ проходиться въ объ-
еме полнаго гимназическаго курса по новой 
программе ТИФЛИССКОЙ женской гимназии (*). 
При этомъ будетъ обращено особенное вни-
мание на языки: русский, французский и для 
туземокъ на армянский языкъ, которые, 
вследствие особыхъ условий паасиона, будутъ 
преподаваться въ более широкомъ объеме. 
2) Курсъ учения начинается съ 5-го сен-
тября. иириемъ-же вновь поступающихъ от-
кроется 1-го сентября сего года. Условия 
приема и плата за воспитанницъ остаются 
те-же: за полную пансионерьу 260 руб. въ 
годъ; за полупансионерку 150 р. и за при-
ходящую ученицу 80 р. въ годъ. Вновь по-
ступающия вносятъ сверхъ того: въ 1-е по-
лугодие на первоначальное обзаведение: пан-
сионерки 30 р. , полупансионерки 15 р. и 
приходящия 10 р.—единовременно. Взносъ 
платы пополугодно впередъ: 1-е учебное 
полугодие продолжается отъ сентября по 1 
Февраля, а 2-е съ 1 Февраля по 15 июня. 
Внесенная впередъ плата обратно не возвра-
щается. 
3) Для облегчения гг ипогородныхъ, же-
лающихъ дать своимъ детямъ гимназическое 
образование, папсионъ принимаетъ и такихъ 
девицъ, которыя пожелали-бы посещать 
уроки ТИФЛИССКОЙ женской гимназии. При 
этомъ воспитанницы за весьма умеренную 
плату пользуются не только полныаъ содер-
жаниемъ и квартирой, воспитательнымъ над-
зоромъ классныхъ дамъ, репетированиемъ 
съ ними уроковъ по вечерамъ, но и прак-
тикуютъ во французекомъ разговорномъ язы-
ке съ дежурными классными дамами. При 
отправлении на уроки въ женскую гимназию 
и при возвращенин съ нихъ, девпцы также 
находятся подъ надзоромъ. 
Плата за содержапие, воспитание и репе-
тирование230 р. въ годъ; за право учения въ 
женской гимназии—плата особая. Впрочемъ, 
пансионъ можетъ принять на себя взносъ за 
право слушания всехъ обязательныхъ пред-
метовъ въ женской гимназии и Французскаго 
языка; въ такомъ случае все содержание и 
обучение пансиоперки будетъ стоить 275 р . 
въ годъ. 
Пансионъ помещается въ Сололакахъ, на 
Садовой улице, въ доме наследниковъ Гри-
гория ииГадинова. 621 (3) 1. Чер. №. 
(*) Продается во в с е х ъ книжныхъ магазинахъ 
гор. Тифлиса. 
ВЪ КОДЖОРАХЪ 
противъ Телеграфной станции, близь гостинни-
цы Коппа, на даче г-жи иПахъ-Азизовой 
отдаются внаймы посуточно, по месячно и 
на все лето хорошо ИЁБЛОРОВАШиЫЯ 
КОЙШАТЬЬ О цене и условияхъ спросить 
въ Т И Ф Л П С Е в ъ книжномъ магазине иПахъ-
Азизова (Михайд. мостъ д. Мирзоева) и въ 
Коджорахъ, у сторожа Ивана. 627. 
УПРАВЛЕНиЕ ПОТИ-
ТИФЛИССКОЙ ЖЕЛеЗ-
НОИ ДОРОГИ симъ имеетъ 
честь довести до всеобщаго сведе-
ния, что нижепоименованные най-
денные и невостребованные полу-
чателями предметы, хранящиеся въ 
центральномъ магазине Управления, 
какъ подверженные порче, на ос-
новании 145 и 148 ст. тари®а бу-
дутъ продаваться 1-го июля настоя-
щаго года, съ публичныхъ торговъ, 
на ТИФЛИССКОЙ станции железной 
дороги. 
С ИИ И С О К Ъ 
предметамъ найденнымъ и невостре-
бованнымъ получателями, назначен-
нымъ къ продаже съ публичныхъ 
торговъ 1-го июля настоящаго года. 
1) 2 места лавроваго листа; 2) 
мешокъ муки; 3) 1 чувалъ, корзи-
на 1, самоваръ 1, щипцы для уголь-
евъ 1, мешокъ съ углями 1, пан-
талоны 1, чулки 1 пара, салфетокъ 
2 штуки, мешокъ холщевый 1, 
чашка медная 1, кружка 1; 4) хме-
ля 9 мешковъ; 5) муки 4 мешка; 
6) кукурузы 11 мешковъ; 7) пше-
ницы 3 мешка; 8) пачка порож-
нихъ мешковъ; 9) хурмы 33 мешка; 
10) Фасоли 2 мешка; 11) чемоданъ 
съ вещами 1; 12) шаль 1; 13) зон-
тиковъ 2; 14) шляпка въ коробке; 
15) коробка съ принадлежностями 
грузинскаго головнаго убора 1; 16) 
резиновыхъ галошъ 1 пара; 17) 
пледъ серый 1, бурка черная 1, 
узелъ съ бельемъ, пальто детское, 
шляпа 1, палка черная 1, подушка 
1; 18) пальто драповое 1, туФли 1, 
бурка 1, трубка съ чубукомъ; 19) 
зонтикъ мужской 1, сюртукъ три-
ковый старый 1, башлыкъ черный 
1; 20) плащь непромокаемый 1; 
21) зонтикъ дамский; 22) кувшинъ | 
глиняный; 23) одеяло шерстяное; и 
24) шкатулка съ чаемъ и сахаромъ; 
25) кинжалъ 1; 26) шляпа черная 1;} 
27) галошъ 2 пары, июдушка одна, | 
связка мыла 1, чайникъ жестяной 
1, Фуражекъ 2; 28) пальто военное 
1 и узелъ растений; 29) лобии 2 
мешка; 30) полусапожекъ 1 пара, 
туФли 1 пара, брюки 1, подштанни-
ки 1, жилетъ 1, рубашекъ 2, пла-
токъ 1, Фуражка 1; 31) седло 1, 
пальто 1, пиарФъ шерстяной 1, га-
лоши кожаные 1, шуба дубленая 
1, Фуражка летняя 1; 32) зонтикъ 
дамский 1, архалукъ 1, рубаха 1, 
подштанниковъ 2 пары, салфетка 1, 
бутылка съ персидскимъ порош-
комъ 1; 63) галошъ 2 пары, са-
погъ 1 пара, сакъ-вояжъ 1, паль-
то 1; 34) коФта 1, куртка 1, шля-
па 1, рубаха 1, подштанники 1 па-
ра, галошъ 1 пара, шпага 1, шти-
блеть 1 пара, башлыковъ 3 шту-
ки; 35) галошъ 1 пара, горшковъ 
16 штукъ, книгъ 3 штуки, сумка 
ковровая 1, жилетъ 1, зонтиковъ 
2, сумка краснаго сукна 1, штаны 
1, рубаха 1, мешокъ 1, покрывалъ 
еврейскихъ 2 куска; 36) материи 
шерстяной 3 куска, ботинокъ 1 па-
ра; 37) поваренной соли 1 ящикъ; 
38) боченокъ порожний 1; 39) ме-
шокъ пшеницы; 40] переметная сум-
ка, ведро железное, котелъ мед-
ный, железа 3 куска, гвоздей 1 
место, кранъ деревянный 1, сак-
вояжъ 1, сапоги старые 1 пара, 
тиски ручные 1, напильникъ 1; 41) 
муки кукурузной 1 мешокъ, ячме-
ня 2 мешка. X (3) 1. 
ОТДАЮТСЯ 
комнаты со столомъ: на Базарной улице, 
въ доме Тамамшева, напротивъ Цовьянова, 
надъ столярного. № 625. (2) 1 
МАГАЗИН!» МИРЗОЕВА. 
Продавая въ ТИФЛИСЕ, на Михайловскомъ 
мосту, въ строенип хозяина моего, Ивана 
Минаевича Мирзоева, керосинъ и Фотогенъ, 
получаемый исключительно изъ собственныхъ 
Бакинскихъ заводовъ г. Мирзоева по весьма 
умереннымъ ценамъ и известные г. г. поку-
пателямъ своимъ высокииъ достоинствомъ и 
доброкачественностью, имею честь довести 
до всеобшаго сведения, что въ обезпечение 
г.г. покупателей и въ устранение обмана ихъ 
со стороны прислугъ, покупающихъ ке-
росинъ и Фотогенъ по дешевымъ ценамъ 
весьма низкаго достоинства и нмеющий не-
приятный запахъ—въ другихъ магазинахъ, 
существующихъ въ г. Т И Ф Л И С Е , уверяя, что 
таковой купленъ въ заведываемомъ мною 
магазине г. Мирзоева, я произвожу продажу 
керосина и Фотогена изъ означеннаго магэ^ 
зина г. Мирзоева, не иначе, какъ по осо-
бымъ печатнымъ квитанциямъ, которыя бу-
дутъ выдаваться мною всеиъ вообще поку-
пателямъ и будутъ заключать въ себе све-
дение о томъ, что действительно приобре-
тенъ керосинъ или Фотогенъ изъ этого ма-
газина, время отпуска, количество керосина и 
заплаченной суммы и потому квитанции эти 
должны быть предъявляемы прислугою сво-
имъ хозяевамъ; если-же у прислуги не ока-
жется подобной квитанции, то, значитъ, керо-
синъ или Фотогенъ купленъ не у меня. 
Хосровъ Термосесовъ. 
618 (3) 2. 
Въ каникулярное время, учитель А. СТАД-
Л И Н Ъ приготовляетъ учениковъ къ всту-
пительнымъ экзаменамъ и переэкзаменовке. 
Также принимаетъ мальчиковъ на полное со-
держание. Въ Саперномъ переулке, домъ 
МАРДАНОВА. 0 (3) 3. 
П Р О Д А Е Т С Я венгерское седло съ 
приборомъ, английское тильбюри и 
лошадь карабахской породы: рядомъ 
съ семинариею, въ дворе горскаго 
управления, спросить унтеръ-ОФи-
цера Зюзина. О (6) 4. 
ИЗДАЧиЯ РЕДАКЦиИ ГАЗЕТЫ « КАВНАЗЪ»: 
БРОШЮРЫ: 
1) Очеркъ развития и современнаго 
состояния каменноугольнаго производ-
ства вообще и на Кавказскомъ пере-
ш е й ^ въ особенности. Цена 15 к. 
2) Несколько словъ о городснихъ об-
щественныхъ банкахъ в ъ России и на 
Кавказе. Цена 15 коп. 
3) «Пора спохватиться» ( п о с в я -
щ а е т с я с е л ь с к и м ъ х о з я е в а мъ 
Г р у з и и ) . Цена 15 коп. 
4 ) Карта рудныхъ и минеральныхъ 
богатствъ Закавказья и при ней бро-
шюра подъ заглавиемъ: Перечень 
рудныхъ и минеральныхъ месторож-
дений Закавказскаго края: ( с е р е -
б р о , ж е л е з о , м е д ь , с о л ь , у-
г о л ь , к о б а л ь т ъ , Н ' 6 Ф Т Ь , к в а с -
цы) . Цена 15 кои. 
5 ) Практическая заметка о табаковод-
стве въ России и Кавказскомъ На-
местничестве. Цена 30 кон. 
Брошюры эти продаются въ ТИФ-
лисе, въ книжныхъ магазинахъ 
Беренштама и Вартанова. Иногородные, 
за пересылку каждой брошюры от-
дельно, прилагаютъ при требовании 
пятикопеечную марку. (12) 5. 
Юиюня прибуду въ Ку-таисъ и проживу тамъ въ гост. Т и ф л и с ъ ДО 
конца июня. 
Дантистъ Обрехтъ. 
608 (6) 3. 
ДЬВИЦА желаетъ ииеть учениковъ или 
ученицъ, для приготовления въ женскую или 
мужскую прогимназии. Адресъ узнать въ 
конторе редакции газеты «Кавказъ. 
О (3) 3. 
При этомъ нумере прилагается 
прибавление въ 1[и листа съ казен-
ными объявлениями. 
— ^ 
Дозволено цензурою, 13 июня 1874 г. Въ типограФии главнаго упраьлонин ииаместьика Кавказскаго. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Е. С. Сталинский. 
